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論文
『濤
花
集
﹄
の
基
礎
的
研
究
(二
)
市
橋
三
四
子
〔
抄
録
〕
『
濤とう
花か
集
し
ゅ
う
﹄
に
は
上
冊
と
下
冊
が
あ
る
︒
拙
稿
﹁﹃
濤
花
集
﹄
の
基
礎
的
研
究
﹂
に
お
い
て
︑
﹃
濤
花
集
﹄
は
昭
和
四
年
発
行
の
刊
行
物
で
あ
る
こ
と
︑
そ
の
頃
に
行
わ
れ
た
展
覧
会
か
何
か
の
大
型
判
の
図
録
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
こ
と
︑
内
容
は
平
安
時
代
や
鎌
倉
時
代
の
古
筆
の
印
刷
物
で
あ
る
こ
と
︑
等
を
述
べ
た
︒
そ
し
て
︑
そ
こ
で
は
﹃
濤
花
集
﹄
を
手
鑑
風
に
見
立
て
︑
手
鑑
や
古
筆
・
古
筆
切
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
い
︑
次
に
﹃
濤
花
集
﹄
の
解
題
︑
状
況
を
分
析
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
﹃
濤
花
集
﹄
は
︑
発
行
が
昭
和
四
年
︿
一
九
二
九
﹀
で
あ
り
︑
今
は
平
成
三
〇
年
︿
二
〇
一
八
﹀
で
あ
る
︒
そ
の
隔
た
り
は
八
九
年
に
及
ぶ
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
﹃
濤
花
集
﹄
に
お
け
る
昭
和
四
年
と
平
成
三
〇
年
を
︑﹃
濤
花
集
﹄
収
載
の
各
古
筆
・
古
筆
切
に
つ
い
て
︑
筆
者
名
や
所
在
そ
の
他
種
々
の
観
点
か
ら
︑
違
い
や
変
化
を
検
証
︑
考
察
を
試
み
た
次
第
で
あ
る
︒
キ
ー
ワ
ー
ド
濤
花
集
︑
古
筆
︑
昭
和
四
年
︑
伝
称
筆
者
︑
現
在
の
所
在
一
︑
﹃
濤
花
集
﹄
1
︑
﹃
濤
花
集
﹄
に
つ
い
て
『
濤
花
集
﹄
に
つ
い
て
︑
こ
こ
に
中
村
直
勝
氏
︿
一
八
九
〇
～
一
九
七
六
﹀
の
﹁
﹃
濤
花
集
﹄
(
恩
賜
京
都
博
物
館
発
行
)﹂
と
題
し
た
文(1
)が
あ
る
︒
こ
れ
は
︑﹃
歴
史
と
地
理
﹄
と
い
う
雑
誌
の
﹁
新
刊
紹
介
﹂
の
項
に
載
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
こ
の
文
を
知
っ
た
の
が
前
回
﹁
﹃
濤
花
集
﹄
の
基
礎
的
研
究
﹂
を
発
表(2
)し
た
後
で
あ
っ
た
︒
し
か
る
に
こ
の
雑
誌
の
発
行
が
昭
和
四
年
一
〇
月
一
日
で
あ
り
︑﹃
濤
花
集
﹄
の
発
行
と
同
じ
年
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
こ
の
文
は
﹃
濤
花
集
﹄
に
と
っ
て
貴
重
な
文
で
あ
り
︑
そ
の
資
料
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
︒
こ
こ
に
そ
の
部
分
を
紹
介
し
︑﹃
濤
花
集
﹄
の
説
明
に
代
え
た
い
と
思
う
︒
先
年
恩
賜
京
都
博
物
館
に
於
て
︑﹁
上
代
様
﹂
の
假
名
の
特
別
展
觀
が
催
さ
れ
て
京
洛
人
士
の
目
を
驚
か
し
た
事
が
あ
つ
た
︒
私
も
幾
日
か
を
あ
の
陳
列
棚
の
前
に
立
つ
て
︑
飽
か
ず
に
眺
め
入
つ
た
事
で
あ
つ
た
︒
其
の
憎
ら
し
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
七
号
(二
〇
一
九
年
三
月
)
三
一
い
ば
か
り
に
自
由
な
筆
の
運
び
や
︑
其
の
極
め
て
細
心
な
注
意
の
も
と
に
撰
ば
れ
た
用
紙
と
の
諧
調
︑
げ
に
入
木
道
の
幽
玄
は
茲
ぞ
と
ば
か
り
讃
仰
し
た
も
の
で
あ
つ
た
︒
そ
し
て
せ
め
て
冩
眞
で
も
よ
い
か
ら
と
思
う
た
願
求
が
達
せ
ら
れ
て
︑
頃
日
︑
こ
の
圖
集
﹁
濤
花
集
﹂
︱
︱
そ
れ
は
古
今
集
の
﹁
草
も
木
も
色
か
は
れ
と
も
わ
た
つ
海
の
波
の
花
に
ぞ
秋
な
か
り
け
る
﹂
か
ら
頭
名
を
採
ら
れ
た
か
に
聞
く
︱
︱
を
手
に
し
て
︑
昔
日
の
禮
讃
が
︑
今
は
喜
悦
と
な
つ
た
︒
上
下
二
冊
︑
上
冊
は
尊
圓
親
王
︑
空
海
︑
最
澄
︑
道
風
︑
貫
之
︑
佐
理
︑
行
成
︑
俊
頼
︑
公
任
︑
忠
通
︑
良
經
︑
俊
頼
︑
俊
忠
︑
俊
成
︑
西
行
︑
爲
家
︑
爲
氏
︑
經
朝
以
下
の
能
書
家
二
十
八
人
の
筆
蹟
を
︑
或
は
消
息
に
︑
或
は
目
録
に
︑
或
は
秘
抄
に
︑
或
は
歌
集
に
︑
或
は
懐
紙
に
︑
或
は
歌
切
に
よ
り
て
示
し
た
る
も
の
で
︑
果
し
て
其
の
筆
蹟
が
所
傳
そ
の
ま
ゝ
で
あ
る
か
ど
う
か
は
︑
最
早
吾
人
の
問
ふ
所
で
は
な
い
︒
た
ゞ
こ
の
妙
致
に
惹
き
附
け
ら
れ
て
︑
理
屈
を
超
越
し
て
し
ま
へ
ば
よ
い
︒
其
の
下
冊
は
本
願
寺
の
卅
六
人
集
︱
︱
近
頃
︑
こ
の
賣
却
問
題
か
ら
頓
に
世
人
の
注
目
を
受
け
た
卅
六
人
集
で
あ
る
︒
そ
の
内
︑
貫
之
集
︑
伊
勢
集
︑
能
宣
集
︑
赤
人
集
︑
齋
宮
集
︑
重
之
集
︑
元
輔
集
︑
躬
恒
集
︑
忠
見
集
︑
元
眞
集
︑
忠
岑
集
を
収
め
て
居
り
︑
就
中
貫
之
︑
躬
恒
︑
能
宣
の
も
の
は
原
色
版
を
以
て
し
た
所
が
あ
る
︒
三
十
六
人
集
が
如
何
に
壮
麗
無
比
の
も
の
で
あ
る
か
は
︑
之
に
よ
つ
て
窺
う
事
が
出
来
る
の
み
な
ら
ず
︑
或
は
永
久
に
傳
へ
る
事
が
出
来
よ
う
と
思
ふ
︒
(
以
下
略
)
終
わ
り
に
︑
﹁
定
價
不
詳
(
廿
五
圓
か
と
思
ふ
)
恩
賜
京
都
博
物
館
發
行
︹
中
村
︺
﹂
と
あ
る
︒
2
︑
﹁
﹃
濤
花
集
﹄
の
基
礎
的
研
究
﹂
で
の
疑
問
前
回
発
表
の
﹁﹃
濤
花
集
﹄
の
基
礎
的
研
究
﹂
に
は
い
く
つ
か
の
疑
問
が
あ
っ
た
︒
し
か
し
そ
れ
ら
は
︑
こ
の
中
村
直
勝
氏
の
文
に
よ
り
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒
疑
問
(1
)
『濤
花
集
﹄
の
銘
は
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
命
名
さ
れ
︑
ど
ん
な
意
味
で
付
け
ら
れ
た
名
前
だ
ろ
う
か
︒
『濤
花
集
﹄
の
銘
に
つ
い
て
︑
中
村
氏
の
説
明
か
ら
﹁
古
今
集
の
﹁
草
も
木
も
色
か
は
れ
と
も
わ
た
つ
海
の
波
の
花
に
ぞ
秋
な
か
り
け
る
﹂
か
ら
頭
名
を
採
ら
れ
た
﹂
と
あ
り
︑
こ
の
和
歌
は
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
巻
第
五
秋
歌
下
(二
五
〇
)
の
和
歌(3
)︑
作
者
は
文
屋
康
秀
︿
生
没
年
未
詳
﹀
と
あ
り
︑
解
釈
は
﹁
草
に
せ
よ
木
に
せ
よ
︑
真
夏
の
緑
か
ら
今
で
は
す
っ
か
り
色
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
︒
し
か
し
︑
海
岸
に
立
っ
て
眺
め
る
と
︑
波
の
花
と
も
い
う
べ
き
波
は
相
変
わ
ら
ず
白
い
し
ぶ
き
を
上
げ
て
い
る
か
ら
︑
波
の
花
に
は
秋
が
訪
れ
な
い
の
だ
な
あ
﹂
と
あ
る
︒
(こ
の
和
歌
の
作
者
に
つ
い
て
は
︑
文
屋
朝
康
説
も
あ
る(4
)︒
)
疑
問
(2
)
『濤
花
集
﹄
が
作
ら
れ
︑
発
行
さ
れ
た
経
緯
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
古
本
屋
の
ご
主
人
の
話
に
あ
っ
た
よ
う
に
︑
昭
和
四
年
当
時
に
こ
う
し
た
展
覧
会
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
﹃
濤
花
集
﹄
は
そ
の
展
覧
会
の
﹁
図
録
﹂
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
に
つ
い
て
中
村
氏
の
文
か
ら
︑
古
本
屋
の
ご
主
人
の
言
わ
れ
た
昭
和
四
年
当
時
︑﹁﹁
上
代
様
﹂
の
假
名
の
特
別
展
觀
﹂
が
京
都
博
物
館
で
催
さ
れ
︑
こ
の
﹃
濤
花
集
﹄
は
そ
の
展
覧
会
の
﹁
図
録
﹂
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
解
る
︒﹃
濤
花
集
﹄
の
発
行
は
昭
和
四
年
八
月
五
日
で
あ
る
︒
疑
問
(3
)
『濤
花
集
﹄
の
発
行
部
数
は
何
部
ほ
ど
あ
り
︑
ど
の
よ
う
な
形
で
『濤
花
集
﹄
の
基
礎
的
研
究
(二
)
(市
橋
三
四
子
)
三
二
配
布
ま
た
は
販
売
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
に
関
し
て
︑
中
村
氏
の
文
で
は
部
数
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
﹃
濤
花
集
﹄
の
体
裁
(﹃
濤
花
集
上
﹄
長
さ
縦
三
七
・
八
糎
︑
横
三
〇
・
二
糎
︑
厚
さ
一
・
九
糎
︑
重
さ
一
・
六
瓩
︑﹃
濤
花
集
下
﹄
も
ほ
ぼ
同
じ
)
か
ら
︑
現
在
の
図
録
に
比
べ
て
大
き
く
重
い
︑﹃
濤
花
集
﹄
収
載
の
古
筆
を
原
寸
大
印
刷
と
し
て
い
る
こ
と
︑
コ
ロ
タ
イ
プ
(
co
l
o
ty
p
e
)
印
刷
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
︑
大
量
印
刷
に
は
適
さ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
︑
発
行
部
数
は
あ
ま
り
多
く
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
︒
配
布
ま
た
は
販
売
に
つ
い
て
は
︑﹁
定
價
不
詳
(廿
五
圓
か
と
思
ふ
)
﹂
と
あ
る
の
で
販
売
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
︒
と
す
る
と
︑﹃
濤
花
集
﹄
発
行
の
昭
和
四
年
当
時
︑
﹁
廿
五
圓
﹂
は
現
在
で
は
ど
れ
位
だ
ろ
う
か
︒
中
村
氏
の
文
の
載
っ
て
い
る
﹃
歴
史
と
地
理
﹄
(毎
月
一
囘
一
日
發
行
)
と
い
う
雑
誌
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
︑
﹁
定
價
一
冊
四
拾
五
錢
︑
郵
税
壹
錢
︑
合
計
四
拾
六
錢
︒
十
二
冊
五
圓
四
拾
錢
︑
郵
税
拾
貮
錢
︑
合
計
五
圓
五
拾
貮
錢
﹂
と
あ
る
︒
こ
う
し
た
雑
誌
の
五
年
分
弱
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑﹃
濤
花
集
﹄
は
当
時
と
し
て
は
高
価
な
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
疑
問
(
4
)
上
冊
の
目
次
の
筆
者
に
つ
い
て
︑﹁
伝
﹂
と
い
う
文
字
が
な
い
の
で
伝
称
筆
者
で
は
な
い
と
し
︑
こ
の
小
稿
で
は
一
応
真
筆
扱
い
に
し
て
い
る
︒
し
か
し
筆
者
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
は
︑
古
筆
家
の
定
め
た
伝
称
筆
者
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
は
昭
和
四
年
当
時
は
全
て
真
筆
扱
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
『
濤
花
集
﹄
に
お
い
て
は
筆
者
名
に
伝
称
筆
者
の
﹁
伝
﹂
は
使
わ
れ
て
い
な
い
︒
﹃
濤
花
集
﹄
に
お
け
る
伝
称
筆
者
に
つ
い
て
は
後
の
項
で
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
︒
疑
問
(5
)
上
冊
目
次
と
下
冊
収
録
の
順
序
の
違
い
は
な
ぜ
起
こ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
に
つ
い
て
中
村
氏
の
文
で
は
特
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
︒
と
い
う
こ
と
は
︑
印
刷
時
の
ミ
ス
で
あ
ろ
う
か
︒
上
冊
目
次
の
家
集
名
と
下
冊
収
載
の
家
集
と
は
︑
順
序
は
異
な
っ
て
い
る
が
同
じ
家
集
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
従
っ
て
問
題
な
し
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
︒
他
に
︑﹁
目
次
﹂
の
四
九
番
目
の
と
こ
ろ
で
﹁
古
筆
集
帖
ノ
内
﹂
の
﹁
(月
台
)
﹂
が
抜
け
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
単
な
る
印
刷
の
誤
り
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒
疑
問
(6
)
上
冊
は
国
宝
や
個
人
所
有
の
名
筆
の
収
録
で
あ
り
︑
下
冊
は
﹁
西
本
願
寺
﹃
三
十
六
人
家
集
和
歌
﹄﹂
で
占
め
ら
れ
て
い
る
︒
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
収
録
の
形
を
と
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
疑
問
(7
)
こ
の
﹃
濤
花
集
﹄
下
冊
に
は
西
本
願
寺
本
の
﹁
貫
之
集
下
﹂
と
﹁
伊
勢
集
﹂
の
両
家
集
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
﹃
濤
花
集
﹄
発
行
の
同
じ
年
︑
昭
和
四
年
に
こ
れ
ら
は
分
割
さ
れ
﹃
石
山
切
貫
之
集
下
﹄
と
﹃
石
山
切
伊
勢
集
﹄
と
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
こ
の
分
割
は
﹃
濤
花
集
﹄
印
刷
の
昭
和
四
年
八
月
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
︒﹃
濤
花
集
﹄
下
冊
の
発
行
は
こ
の
事
と
も
何
か
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
疑
問
(6
)・
(7
)
に
つ
い
て
︑
中
村
氏
の
説
明
に
﹁
其
の
下
冊
は
本
願
寺
の
卅
六
人
集
︱
︱
近
頃
︑
こ
の
売
却
問
題
か
ら
頓
に
世
人
に
注
目
を
受
け
た
卅
六
人
集
﹂
と
あ
り
︑
昭
和
四
年
当
時
︑﹃
西
本
願
寺
三
十
六
人
家
集
和
歌
﹄
の
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
七
号
(二
〇
一
九
年
三
月
)
三
三
売
却
問
題
に
は
︑
衆
人
の
目
が
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒﹁
先
年
恩
賜
京
都
博
物
館
に
於
て
︑
﹁
上
代
様
﹂
の
假
名
の
特
別
展
觀
が
催
さ
れ
﹂
た
こ
と
も
︑
そ
れ
に
﹃
西
本
願
寺
本
﹄
が
展
示
さ
れ
た
こ
と
も
︑
売
却
前
の
出
品
の
運
び
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
﹃
濤
花
集
﹄
下
冊
が
︑﹃
西
本
願
寺
本
﹄
の
み
の
印
刷
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
︑
こ
の
﹃
濤
花
集
﹄
の
下
冊
に
は
︑
問
題
の
﹃
貫
之
集
下
﹄
か
ら
五
葉
と
︑
﹃
伊
勢
集
﹄
か
ら
八
葉
が
入
っ
て
い
る
こ
と
も
︑
や
は
り
売
却
問
題
が
絡
ん
で
い
て
︑
売
却
前
に
︑
他
の
九
人
の
﹃
西
本
願
寺
本
﹄
と
共
に
︑
﹃
貫
之
集
下
﹄
と
﹃
伊
勢
集
﹄
も
﹃
濤
花
集
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
疑
問
(
7
)
の
﹃
貫
之
集
下
﹄
と
﹃
伊
勢
集
﹄
が
分
割
さ
れ
た
の
が
﹁
﹃
濤
花
集
﹄
印
刷
の
昭
和
四
年
八
月
一
日
以
降
で
は
な
い
か
﹂
(発
行
は
同
八
月
五
日
)
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
︑﹃
貫
之
集
下
﹄
と
﹃
伊
勢
集
﹄
の
作
品
が
﹃
濤
花
集
﹄
下
冊
に
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
︑
分
割
前
の
写
真
と
考
え
て
も
お
か
し
く
は
な
い
だ
ろ
う
︒
こ
れ
ら
一
連
の
事
柄
に
つ
い
て
は
︑
何
ら
か
の
形
で
売
却
問
題
が
絡
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
が
裏
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
中
村
氏
の
文
に
は
詳
し
い
説
明
が
な
い
こ
と
で
も
あ
り
︑
憶
測
の
域
を
出
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
分
割
さ
れ
た
﹃
石
山
切
貫
之
集
下
﹄
と
﹃
石
山
切
伊
勢
集
﹄
は
︑
現
在
は
掛
軸
な
ど
に
改
装
さ
れ
て
︑
各
地
の
美
術
館
や
収
集
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る(5
)︒
3
︑
﹃
濤
花
集
﹄
の
古
筆
筆
者
前
出
の
疑
問
(
4
)
に
つ
い
て
︑
現
在
で
は
古
筆
家
の
﹁
極
札
﹂
に
書
か
れ
て
い
る
古
筆
筆
者
名
は
︑
信
憑
性
・
信
頼
度
は
ほ
と
ん
ど
﹁
な
い
﹂
と
い
わ
れ
る
︒
今
日
︑
古
筆
切
や
古
写
本
の
説
明
に
は
﹁
伝
誰
々
筆
﹂
と
あ
り
︑
こ
の
筆
者
名
は
︑
自
筆
で
は
な
い
が
︑
歴
史
的
に
そ
の
筆
者
名
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
︑
こ
う
し
た
﹁
極
札
﹂
に
書
か
れ
た
筆
者
は
︑
今
日
で
は
﹁
伝
称
筆
者
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
す
る
と
﹃
濤
花
集
﹄
の
筆
者
名
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒﹃
濤
花
集
﹄
に
は
筆
者
名
に
そ
の
﹁
伝
﹂
と
い
う
文
字
は
な
い
︒
し
か
し
︑
前
出
の
中
村
氏
の
文
に
も
﹁
果
し
て
其
の
筆
蹟
が
所
傳
そ
の
ま
ゝ
で
あ
る
か
ど
う
か
は
︑
最
早
吾
人
の
問
ふ
所
で
は
な
い
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
伝
称
筆
者
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
︒
従
っ
て
︑﹃
濤
花
集
﹄
の
筆
者
が
伝
称
筆
者
で
あ
る
可
能
性
は
極
め
て
高
い
︒
で
は
︑
な
ぜ
﹃
濤
花
集
﹄
に
は
伝
称
筆
者
名
が
使
わ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
小
島
孝
之
氏
は
﹁
成
城
大
学
所
蔵
古
筆
手
鑑
﹃
も
ゝ
ち
ど
り
﹄
概
要
﹂
に(6
)︑
古
筆
切
の
筆
者
名
が
真
実
の
筆
者
名
を
記
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
︑
今
で
は
周
知
の
こ
と
︑
乃
至
は
常
識
に
属
す
る
が
︑
半
世
紀
前
に
は
必
ず
し
も
そ
れ
が
常
識
化
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
︑
こ
う
し
た
真
偽
の
判
断
が
な
さ
れ
た
の
は
止
む
を
得
な
い
が
︑
そ
の
真
と
す
る
筆
者
名
が
何
を
根
拠
と
し
て
判
断
さ
れ
た
の
か
が
分
ら
な
い
︒
と
あ
る
︒
こ
の
論
の
発
表
が
平
成
二
五
年
︿
二
〇
一
三
﹀︑
そ
の
半
世
紀
前
は
一
九
六
三
年
︑
そ
れ
以
前
に
は
﹁
常
識
化
し
て
は
い
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
の
で
あ
る
︒
﹃
濤
花
集
﹄
発
行
の
昭
和
四
年
︿
一
九
二
九
﹀
は
︑
そ
の
半
世
紀
前
よ
り
ま
だ
前
で
あ
り
︑﹁
極
札
﹂
の
筆
者
名
の
真
偽
に
つ
い
て
は
﹁
常
識
化
し
て
は
い
な
か
っ
た
﹂
と
見
て
︑﹁
伝
称
筆
者
﹂
と
し
て
明
記
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
る
︒
『濤
花
集
﹄
の
基
礎
的
研
究
(二
)
(市
橋
三
四
子
)
三
四
二
︑
﹃
濤
花
集
﹄
の
発
行
年
と
現
在
1
︑
﹃
濤
花
集
﹄
の
収
載
古
筆
の
所
在
『
濤
花
集
﹄
の
印
刷
・
発
行
は
昭
和
四
年
八
月
で
あ
り
︑
こ
の
﹃
濤
花
集
﹄
の
目
次
に
記
載
さ
れ
て
い
る
所
蔵
者
に
関
し
て
は
︑
そ
の
所
蔵
は
昭
和
四
年
当
時
の
も
の
と
み
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
︒
と
す
る
と
︑
今
日
で
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
︒
現
在
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒
そ
こ
で
︑
書
道
関
係
の
本
︑
﹃
書
道
全
集
﹄
(平
凡
社
)︑﹃
書
道
藝
術
﹄
(中
央
公
論
社
)
︑
﹃
日
本
名
筆
選
﹄
(
二
玄
社
)︑﹃
日
本
名
跡
叢
刊
﹄
(二
玄
社
)
等
に
あ
た
っ
て
︑
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
調
べ
て
い
っ
た
の
だ
が
︑
全
く
同
じ
古
筆
・
古
筆
切
を
見
出
す
の
に
苦
慮
し
て
い
た
︒
そ
ん
な
時
︑
偶
然
︑
こ
の
﹃
濤
花
集
﹄
に
収
載
さ
れ
て
い
る
古
筆
切
と
同
じ
古
筆
切
の
写
真
を
見
付
け
た
︒
そ
れ
は
﹃
小
松
茂
美
著
作
集
第
二
巻
﹄
の
表
紙
に
続
く
グ
ラ
ビ
ア
写
真
に
掲
載(7
)さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
写
真
の
説
明
文
に
︑
﹁
伝
小
野
道
風
筆
白
氏
文
集
巻
第
五
十
四
﹁
正
月
三
日
閑
行
﹂
断
簡
︹
重
要
文
化
財
︺
一
葉
東
京
・
五
島
美
術
館
蔵
﹂
と
あ
り
︑
鴻
池
家
旧
蔵
の
﹁
古
筆
大
手
鑑
﹂
に
所
収
さ
れ
る
一
葉
(縦
二
四
・
六
︑
横
一
五
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
)
で
あ
る
︒
図
版
が
は
じ
め
て
紹
介
さ
れ
た
の
は
︑
田
山
方
南
編
﹃
蘭
葉
集
﹄
(昭
和
十
八
年
四
月
刊
)
に
掲
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
(
中
略
)
極
札
は
な
い
が
︑
小
さ
な
紙
片
に
﹁
道
風
﹂
の
二
字
が
認
め
ら
れ
︑
早
く
か
ら
道
風
の
筆
跡
に
擬
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
(
中
略
)
﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
第
五
十
四
の
﹁
正
月
三
日
閑
行
﹂
の
一
首
で
︑
こ
の
一
葉
は
詩
題
を
含
む
四
行
か
ら
な
る
︒
と
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
︑﹃
濤
花
集
﹄
の
﹁
一
二
︑
古
筆
集
帖
ノ
内
白
氏
文
集
第
五
十
四
絹
地
切
小
野
道
風
大
阪
市
男
爵
鴻
池
善
右
衛
門
氏
蔵
﹂
と
同
一
と
判
断
出
来
る
も
の
で
あ
る
︒
と
す
る
と
︑
小
松
氏
の
著
に
あ
る
﹁
鴻
池
家
旧
蔵
の
﹁
古
筆
大
手
鑑
﹂
に
所
収
﹂
と
あ
る
こ
の
﹁
古
筆
大
手
鑑
﹂
と
い
う
の
は
︑﹃
濤
花
集
﹄
記
載
の
﹁
古
筆
集
帖
ノ
内
﹂
の
﹁
古
筆
集
帖
﹂
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
思
い
至
た
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
指
導
教
員
の
黒
田
彰
教
授
に
こ
の
話
を
し
た
と
こ
ろ
︑
早
速
︑
黒
田
彰
教
授
ご
所
有
の
五
島
美
術
館
蔵
﹃
大
手
鑑
﹄
(大
東
急
記
念
文
庫
)
の
図
録(8
)
を
見
せ
て
頂
く
こ
と
が
出
来
た
︒
そ
の
図
録
の
中
に
﹁
白
氏
文
集
巻
第
五
十
四
﹁
正
月
三
日
閑
行
﹂﹂
が
所
収
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
﹃
濤
花
集
﹄
の
﹁
一
二
︑
白
氏
文
集
第
五
十
四
絹
地
切
﹂
と
全
く
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
で
﹃
濤
花
集
﹄
の
古
筆
切
の
中
の
分
か
ら
な
か
っ
た
内
の
一
葉
の
所
在
が
判
明
し
た
︒
し
か
も
こ
の
﹃
大
手
鑑
﹄
(大
東
急
記
念
文
庫
)
に
は
︑﹃
濤
花
集
﹄
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
鴻
池
氏
蔵
の
﹁
古
筆
集
帖
ノ
内
﹂
と
あ
る
も
の
︑﹁
二
〇
︑
萬
葉
集
栂
尾
切
﹂︑
﹁
二
三
︑
和
漢
朗
詠
集
切
﹂︑﹁
三
〇
︑
源
順
集
切
糟
色
紙
﹂︑﹁
四
三
︑
拾
遺
和
歌
集
﹂
︑﹁
四
四
︑
三
宝
絵
﹂︑﹁
四
五
︑
拾
遺
和
歌
集
﹂︑
﹁
四
八
︑
後
撰
和
歌
集
巻
第
四
之
切
﹂︑﹁
五
七
︑
歌
合
切
﹂︑﹁
六
〇
︑
千
載
和
歌
集
日
野
切
﹂︑﹁
六
二
︑
古
今
和
歌
集
﹂︑﹁
六
三
︑
古
今
和
歌
集
﹂︑﹁
六
四
︑
歌
集
切
﹂︑﹁
六
五
︑
和
歌
世
尊
寺
経
朝
﹂
(番
号
は
﹃
濤
花
集
﹄
目
次
に
依
る
)
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
﹃
濤
花
集
﹄
の
目
次
に
あ
る
﹁
古
筆
集
帖
﹂
は
﹁
古
筆
手
鑑
﹂
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
︑
今
ま
で
判
ら
な
か
っ
た
十
四
葉
の
所
在
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒
こ
の
﹃
大
手
鑑
﹄
(
大
東
急
記
念
文
庫
)
に
よ
る
判
明
は
︑﹃
濤
花
集
﹄
の
古
筆
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
七
号
(二
〇
一
九
年
三
月
)
三
五
を
捜
す
よ
い
手
が
か
り
と
な
っ
た
︒
そ
れ
は
︑﹃
濤
花
集
﹄
の
目
次
に
﹁
古
筆
集
帖
ノ
内
﹂
と
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
な
表
記
﹁
古
筆
集
帖
(月
台
)
ノ
内
﹂
と
い
う
の
が
あ
る
︒
こ
の
﹁
古
筆
集
帖
﹂
と
い
う
の
が
﹁
古
筆
手
鑑
﹂
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
﹁
(
月
台
)
ノ
内
﹂
と
い
う
の
は
︑﹁
月
台
﹂
と
い
う
名
の
古
筆
手
鑑
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
︒
そ
こ
で
手
鑑
﹁
月
台
﹂
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
︑
現
在
︑
東
京
国
立
博
物
館
に
手
鑑
﹃
月
台
﹄
(国
立
博
物
館
所
蔵
e
国
宝
−
書
跡
h
ttp
s
:
/
/
w
w
w
.e
m
u
se
u
m
.jp
)
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
中
に
は
﹃
濤
花
集
﹄
に
載
っ
て
い
る
古
筆
九
葉
﹁
二
六
︑
針
切
﹂︑﹁
二
七
︑
家
集
切
﹂︑
﹁
二
九
︑
藤
原
道
長
集
切
﹂
︑
﹁
三
五
︑
家
集
切
﹂︑﹁
三
九
︑
和
泉
式
部
集
切
﹂︑
﹁
四
〇
︑
和
泉
式
部
続
集
切
﹂
︑
﹁
四
一
︑
後
拾
遺
和
歌
集
﹂︑﹁
四
七
︑
後
撰
和
歌
集
﹂
︑
﹁
四
九
︑
古
今
和
歌
集
﹂
(
番
号
は
﹃
濤
花
集
﹄
目
次
に
依
る
)
も
収
載
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
二
つ
の
﹁
古
筆
手
鑑
﹂
の
出
現
に
よ
っ
て
︑﹃
濤
花
集
﹄
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
古
筆
の
二
十
三
葉
の
所
在
が
判
明
し
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
後
︑
こ
れ
ら
以
外
の
﹃
濤
花
集
﹄
掲
載
の
古
筆
で
︑
所
在
が
分
か
ら
な
か
っ
た
古
筆
に
つ
い
て
も
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
﹃
古
筆
学
大
成
﹄
等
か
ら
︑
ほ
ぼ
所
在
が
判
明
し
て
き
た
︒
尚
︑
前
出
小
松
氏
前
掲
文
の
中
の
﹁
図
版
が
は
じ
め
て
紹
介
さ
れ
た
の
は
︑
田
山
方
南
編
﹃
蘭
葉
集
﹄
(
昭
和
十
八
年
四
月
刊
)
に
掲
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
﹂
と
あ
る
の
だ
が
︑
こ
の
﹁
白
氏
文
集
巻
第
五
十
四
﹁
正
月
三
日
閑
行
﹂
断
簡
﹂
は
︑
﹃
濤
花
集
﹄
に
お
け
る
掲
載
が
昭
和
四
年
八
月
刊
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
図
版
と
し
て
は
﹃
蘭
葉
集
﹄
よ
り
も
早
い
時
期
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
2
︑
﹃
濤
花
集
﹄
の
発
行
年
と
現
在
の
比
較
そ
こ
で
︑﹃
濤
花
集
﹄
に
つ
い
て
︑
そ
の
発
行
年
の
昭
和
四
年
︿
一
九
二
九
﹀
と
︑
現
在
の
平
成
三
〇
年
︿
二
〇
一
八
﹀
の
違
い
や
変
化
・
移
動
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒
古
筆
筆
者
名
に
つ
い
て
は
︑
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
こ
の
﹃
濤
花
集
﹄
の
目
次
の
古
筆
筆
者
は
︑
そ
の
欄
に
﹁
伝
﹂
と
い
う
文
字
は
な
く
﹁
伝
称
筆
者
﹂
と
の
扱
い
で
は
な
い
︒
し
か
し
前
述
の
ご
と
く
︑
伝
称
筆
者
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
点
か
ら
も
﹃
濤
花
集
﹄
の
古
筆
筆
者
は
︑
現
在
で
は
ど
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
︒
現
在
の
表
記
を
明
確
に
し
た
い
︒
筆
者
名
表
記
に
﹁
伝
﹂
が
付
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
︑
現
在
︑
真
筆
ま
た
は
真
筆
と
認
め
ら
れ
る
も
の
︑
あ
る
い
は
定
説
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
所
蔵
者
に
つ
い
て
は
︑﹃
濤
花
集
﹄
の
目
次
に
よ
っ
て
昭
和
四
年
の
発
行
当
時
の
所
蔵
者
が
明
ら
か
で
あ
る
︒
で
は
︑
現
在
の
所
蔵
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
︒
現
在
﹁
個
人
蔵
﹂
と
あ
る
も
の
は
︑
個
人
情
報
保
護
法
(二
〇
〇
三
年
制
定
)
に
よ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
︑
そ
の
氏
名
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
︒
﹃
濤
花
集
﹄
の
目
次
に
は
﹁
古
筆
名
・
古
筆
切
名
・
筆
者
名
・
所
蔵
者
名
﹂
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
現
在
の
記
載
も
同
じ
よ
う
に
記
し
︑
並
べ
て
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
違
い
や
変
化
・
移
動
を
見
る
こ
と
と
す
る
︒
目
次
に
は
番
号
が
な
い
の
で
︑
適
宜
番
号
を
附
し
た
︒
(現
在
の
表
記
に
つ
い
て
は
︻
現
︼
と
表
す
)
『濤
花
集
﹄
の
基
礎
的
研
究
(二
)
(市
橋
三
四
子
)
三
六
『
濤
花
集
﹄
上
冊
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
七
号
(二
〇
一
九
年
三
月
)
三
七
(﹃
書
道
藝
術
第
一
二
巻
﹄
中
田
勇
次
郎
編
集
中
央
公
論
社
一
九
七
五
年
八
月
(一
〇
〇
頁
)
)
【
現
︼
重
文
﹃
紙
本
墨
書
空
海
将
来
経
等
目
録
表
﹄
伝
空
海
筆
宝
巌
寺
蔵
五
︑
国
宝
空
海
将
来
経
等
目
録
表
僧
空
海
滋
賀
県
宝
巌
寺
蔵
｢最
澄
が
延
暦
二
四
年
︿
八
〇
五
﹀
唐
よ
り
帰
国
し
て
以
後
︑
天
台
法
華
宗
を
弘
め
よ
う
と
︑
重
要
な
関
係
文
書
の
内
容
を
︑
天
台
宗
の
後
の
た
め
に
︑
自
ら
整
書
し
た
も
の
﹂︒
(﹃
書
道
芸
術
第
一
三
巻
﹄
中
田
勇
次
郎
編
集
中
央
公
論
社
一
九
八
二
年
一
〇
月
(六
〇
頁
)
)
【
現
︼
国
宝
﹃
天
台
法
華
宗
年
分
縁
起
伝
教
大
師
筆
﹄
最
澄
筆
延
暦
寺
蔵
四
︑
国
宝
天
台
法
華
宗
年
分
縁
起
僧
最
澄
滋
賀
県
延
暦
寺
蔵
｢こ
の
書
は
鄭
氏
の
跋
尾
や
他
の
自
署
の
部
分
を
の
ぞ
い
て
は
︑
最
澄
︿
七
六
六
～
八
二
二
﹀
の
自
筆
﹂
(﹃
書
道
芸
術
第
一
三
巻
﹄
中
田
勇
次
郎
編
集
中
央
公
論
社
一
九
八
二
年
一
〇
月
(一
三
頁
)
)
【
現
︼
国
宝
﹃
伝
教
大
師
将
来
目
録
﹄
最
澄
筆
延
暦
寺
蔵
三
︑
国
宝
僧
最
澄
入
唐
請
来
目
録
僧
最
澄
滋
賀
県
延
暦
寺
蔵
昭
和
四
年
当
時
︑
東
京
帝
室
博
物
館
蔵
で
あ
っ
た
が
︑
現
在
は
御
物
︒
(﹃
書
道
全
集
第
二
〇
巻
﹄
下
中
邦
彦
編
集
平
凡
社
一
九
六
六
年
七
月
(図
版
一
)
)
【
現
︼
御
物
﹃
大
覚
寺
結
夏
衆
名
単
﹄
尊
圓
親
王
筆
二
︑
大
覚
寺
法
皇
衆
名
単
尊
圓
法
親
王
東
京
帝
室
博
物
館
蔵
『濤
花
集
﹄
に
は
﹁
和
漢
朗
詠
集
﹂
よ
り
二
葉
が
断
簡
と
し
て
収
載
︑﹁
一
ノ
一
﹂
は
﹃
古
筆
学
大
成
第
一
三
巻
﹄
(図
一
四
⑤
)︑﹁
一
ノ
二
﹂
は
同
(図
一
四
⑦
)︒
(﹃
古
筆
学
大
成
第
一
三
巻
﹄
小
松
茂
美
著
講
談
社
一
九
九
〇
年
六
月
)
【
現
︼
﹃
雲
紙
本
和
漢
朗
詠
集
﹄
伝
藤
原
行
成
筆
宮
内
庁
保
管
一
︑
御
物
和
漢
朗
詠
集
藤
原
行
成
【
現
︼
国
宝
﹃
新
撰
類
林
抄
巻
第
四
残
巻
﹄
伝
空
海
筆
京
都
国
立
博
物
館
蔵
九
︑
新
撰
類
林
抄
僧
空
海
東
京
市
山
高
五
郎
氏
蔵
｢金
剛
般
若
経
開
題
の
草
稿
本
の
断
簡
と
見
ら
れ
︑
空
海
の
真
蹟
が
確
実
視
さ
れ
る
︒
神
光
院
旧
蔵
分
の
六
三
行
と
︑
こ
の
僚
巻
が
奈
良
国
立
博
物
館
に
三
八
行
分
所
蔵
︒
他
に
断
簡
が
諸
家
に
分
蔵
︒
神
光
院
旧
蔵
分
は
も
と
醍
醐
三
宝
院
所
蔵
︑
現
在
は
京
都
国
立
博
物
館
蔵
(
9
)
﹂︒
(﹃
金
剛
般
若
経
開
題
残
巻
﹄
国
立
博
物
館
所
蔵
e
国
宝
−
書
跡
(
h
ttp
s
:
/
/
w
w
w
.e
m
u
se
u
m
.jp
)
)
【
現
︼
国
宝
﹃
金
剛
般
若
経
開
題
残
巻
﹄
空
海
(
弘
法
大
師
)
筆
京
都
国
立
博
物
館
蔵
八
︑
国
宝
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
開
題
残
本
僧
空
海
京
都
市
神
光
院
蔵
｢空
海
か
ら
最
澄
宛
の
消
息
で
︑
も
と
延
暦
寺
に
伝
え
ら
れ
︑
巻
末
の
奥
書
に
よ
り
五
通
伝
来
︒
う
ち
一
通
が
盗
ま
れ
︑
さ
ら
に
関
白
秀
次
の
所
望
で
一
通
切
り
取
ら
れ
た
の
で
︑
現
在
三
通
︑
東
寺
蔵
﹂︒
(﹃
書
道
藝
術
第
一
二
巻
﹄
中
田
勇
次
郎
編
集
中
央
公
論
社
一
九
七
五
年
八
月
(二
八
頁
)
)
【
現
︼
国
宝
﹃
弘
法
大
師
筆
尺
牘
三
通
(
風
信
帖
)
﹄
空
海
筆
東
寺
(
教
王
護
国
寺
)
蔵
七
︑
国
宝
消
息
世
ニ
風
信
状
ト
称
ス
僧
空
海
京
都
市
教
王
護
国
寺
蔵
｢空
海
が
草
卒
に
書
か
れ
た
書
︒
初
め
神
護
寺
に
伝
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
︑
藤
原
時
代
に
は
仁
和
寺
に
あ
り
︑
後
︑
鳥
羽
の
勝
光
明
院
に
保
管
︑
そ
の
後
︑
後
宇
多
法
皇
︿
一
二
六
七
～
一
三
二
四
﹀
に
よ
り
神
護
寺
に
施
入
︑
現
在
に
至
る
﹂︒
(﹃
書
道
藝
術
第
一
二
巻
﹄
中
田
勇
次
郎
編
集
中
央
公
論
社
一
九
七
五
年
八
月
(三
八
頁
)
)
【
現
︼
国
宝
﹃
灌
頂
歴
名
﹄
空
海
筆
神
護
寺
蔵
六
︑
国
宝
灌
頂
歴
名
僧
空
海
京
都
府
神
護
寺
蔵
｢空
海
︿
七
七
四
～
八
三
五
﹀
の
書
と
い
わ
れ
る
﹁
請
来
目
録
﹂
が
二
巻
あ
り
︑
一
巻
は
行
書
で
東
寺
蔵
︑
も
う
一
巻
が
楷
書
の
竹
生
島
宝
巌
寺
蔵
︒
宝
巌
寺
蔵
の
書
風
が
空
海
風
で
な
く
最
澄
風
で
︑
そ
の
上
﹁
延
暦
寺
印
﹂
が
あ
り
︑
最
澄
が
書
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
﹁
請
来
目
録
﹂
は
観
応
元
年
︿
一
三
五
〇
﹀
大
光
寺
宗
光
が
竹
生
島
の
都
久
夫
須
麻
神
社
に
寄
進
︑
後
︑
宝
巌
寺
の
所
有
に
な
っ
た
﹂︒
『濤
花
集
﹄
の
基
礎
的
研
究
(二
)
(市
橋
三
四
子
)
三
八
一
三
︑
古
今
和
歌
集
巻
第
一
高
野
切
紀
貫
之四
日
市
市
熊
沢
一
衛
氏
蔵
(﹃
大
手
鑑
﹄
(鴻
池
家
旧
蔵
)
大
東
急
記
念
文
庫
二
〇
〇
四
年
八
月
(図
四
七
)
)
【
現
︼
重
文
﹃
大
手
鑑
﹄
内
﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
第
五
十
四
(
絹
地
切
)
伝
小
野
道
風
筆
五
島
美
術
館
蔵
一
二
︑
古
筆
集
帖
ノ
内
白
氏
文
集
第
五
十
四
絹
地
切
小
野
道
風
大
阪
市
男
爵
鴻
池
善
右
衛
門
氏
蔵
｢少
内
記
在
任
中
の
小
野
道
風
︿
八
九
四
～
九
六
六
﹀
が
醍
醐
天
皇
の
命
に
よ
っ
て
揮
毫
し
た
勅
書
で
︑
延
長
五
年
︿
九
二
七
﹀
十
二
月
二
十
七
日
の
年
記
が
あ
る
︒
延
暦
寺
座
主
円
珍
︿
八
一
五
～
八
九
一
﹀
示
寂
後
︑
智
証
大
師
の
謚
号
を
授
け
ら
れ
た
時
の
も
の
で
︑
原
本
は
中
務
省
に
︑
こ
れ
は
副
本
と
し
て
延
暦
寺
別
院
の
園
城
寺
に
下
賜
さ
れ
た
︒
園
城
寺
か
ら
北
白
川
宮
家
に
伝
来
︑
戦
後
︑
国
の
保
有
と
な
っ
た
(11
)
﹂︒
(﹃
智
証
大
師
賜
号
勅
書
﹄
国
立
博
物
館
所
蔵
e
国
宝
−
書
跡
h
ttp
s
:
/
/
w
w
w
.
e
m
u
se
u
m
.jp
)
【
現
︼
国
宝
﹃
円
珍
贈
法
印
大
和
尚
位
並
智
証
大
師
諡
号
勅
書
﹄
小
野
道
風
筆
東
京
国
立
博
物
館
蔵
一
一
︑
北
白
川
宮
御
貸
下
智
証
大
師
賜
号
勅
書
小
野
道
風
｢こ
の
本
は
空
海
自
筆
と
伝
え
ら
れ
る
古
鈔
本
で
︑
も
と
東
寺
経
蔵
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
︑
明
治
初
年
頃
山
田
永
年
が
鑑
識
し
︑
つ
い
で
そ
の
所
蔵
に
帰
し
た
︒
現
在
も
同
家
に
伝
わ
る
﹂︒
(﹃
書
道
藝
術
第
一
二
巻
﹄
中
田
勇
次
郎
編
集
中
央
公
論
社
一
九
七
五
年
八
月
(
一
五
〇
頁
)
)
【
現
︼
重
文
﹃
紙
本
墨
書
文
筆
眼
心
抄
﹄
伝
空
海
筆
山
田
家
蔵
一
〇
︑
文
筆
眼
心
抄
僧
空
海
京
都
市
山
田
如
陵
氏
蔵
｢平
安
初
期
に
将
来
し
た
唐
風
の
書
跡
の
一
つ
で
唐
人
の
詩
篇
を
草
書
︒
断
簡
は
﹁
南
院
切
﹂
と
呼
ば
れ
︑
筆
者
は
空
海
と
伝
え
る
が
︑
唐
人
の
書
写
の
原
本
よ
り
何
人
か
で
搨
模
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
(10
)
﹂︒
(﹃
新
撰
類
林
抄
﹄
国
立
博
物
館
所
蔵
e
国
宝
−
書
跡
h
ttp
s
:
/
/
w
w
w
.e
m
u
se
u
m
.jp
)
一
七
︑
古
今
和
歌
集
巻
第
二
十
(継
色
紙
)
小
野
道
風
京
都
市
湯
浅
七
左
衛
門
氏
蔵
｢﹃
斎
宮
女
御
集
﹄
は
村
上
天
皇
の
女
御
徽
子
女
王
︿
九
二
五
～
九
八
五
﹀
の
家
集
︒
書
写
年
代
は
伝
称
筆
者
小
野
道
風
︿
八
九
四
～
九
六
六
﹀
よ
り
後
の
一
一
世
紀
後
半
と
推
定
(13
)
﹂︒
(﹃
古
筆
学
大
成
第
一
八
巻
﹄
小
松
茂
美
著
講
談
社
一
九
九
一
年
五
月
(図
二
三
二
)
)
【
現
︼
﹃
小
島
切
本
斎
宮
女
御
集
﹄
伝
小
野
道
風
筆
個
人
蔵
一
六
︑
斎
宮
集
小
島
切
小
野
道
風
大
阪
市
男
爵
藤
田
平
太
郎
氏
蔵
｢本
阿
弥
切
は
本
阿
弥
光
悦
︿
一
五
五
八
～
一
六
三
七
﹀
旧
蔵
品
︒
烏
丸
光
広
︿
一
五
七
九
～
一
六
七
三
﹀
や
畠
山
牛
庵
︿
一
五
八
九
～
一
六
五
六
﹀
ら
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
所
有
の
巻
末
の
跋
文
に
小
野
道
風
筆
者
説
を
記
し
て
い
る
(12
)
﹂︒
(﹃
古
筆
学
大
成
第
一
巻
﹄
小
松
茂
美
著
講
談
社
一
九
八
九
年
一
月
(図
一
三
二
)
)
【
現
︼
古
今
和
歌
集
本
阿
弥
切
伝
小
野
道
風
筆
個
人
蔵
一
五
︑
古
今
和
歌
集
巻
第
十
一
本
阿
弥
切
小
野
道
風京
都
市
林
新
助
氏
蔵
(﹃
高
野
切
第
三
種
﹄
(日
本
名
筆
選
五
)
古
谷
稔
解
説
二
玄
社
一
九
九
三
年
八
月
(一
〇
～
一
二
頁
)
)
【
現
︼
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
巻
第
十
八
断
簡
高
野
切
第
三
種
伝
紀
貫
之
筆
藤
田
美
術
館
蔵
一
四
︑
古
今
和
歌
集
巻
第
十
八
高
野
切
紀
貫
之
大
阪
市
男
爵
藤
田
平
太
郎
氏
蔵
｢高
野
切
は
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
の
最
古
の
写
本
と
い
わ
れ
︑
書
風
に
よ
り
第
一
種
・
第
二
種
・
第
三
種
に
分
類
︒
奥
書
に
よ
り
筆
者
を
紀
貫
之
︿
八
七
二
～
九
六
六
﹀
と
す
る
が
︑
三
種
の
書
風
を
同
一
筆
者
と
す
る
の
は
不
合
理
︑
こ
の
第
一
種
の
筆
者
は
未
詳
﹂︒
(﹃
高
野
切
第
一
種
﹄
(日
本
名
筆
選
一
)
古
谷
稔
解
説
二
玄
社
一
九
九
三
年
六
月
(六
～
九
頁
)
)
【
現
︼
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
巻
第
一
高
野
切
第
一
種
伝
紀
貫
之
筆三
井
文
庫
蔵
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
七
号
(二
〇
一
九
年
三
月
)
三
九
｢筆
者
を
紀
貫
之
と
伝
え
る
御
物
﹃
万
葉
集
﹄
巻
四
の
零
本
は
︑
旧
蔵
者
の
名
に
ち
な
み
﹃
桂
本
万
葉
集
﹄︒
そ
の
ツ
レ
の
断
簡
を
﹁
栂
尾
切
﹂
と
称
し
︑
通
常
筆
者
は
伝
源
順
︿
九
一
一
～
九
八
三
﹀
筆
と
さ
れ
る
が
︑
こ
の
極
札
に
は
伝
宗
尊
親
王
︿
一
二
四
二
～
七
四
﹀
筆
︒
し
か
し
今
日
︑
筆
者
は
﹁
高
野
切
第
二
種
﹂
と
同
筆
の
源
兼
行
︿
～
一
〇
二
二
～
七
四
～
﹀
と
い
わ
れ
る
﹂︒
(﹃
大
手
鑑
﹄
(鴻
池
家
旧
蔵
)
大
東
急
記
念
文
庫
二
〇
〇
四
年
八
月
(図
三
〇
)
)
【
現
︼
重
文
﹃
大
手
鑑
﹄
内
﹃
万
葉
集
﹄
巻
第
四
栂
尾
切
伝
宗
尊
親
王
筆
五
島
美
術
館
蔵
二
〇
︑
古
筆
集
帖
ノ
内
萬
葉
集
巻
第
四
栂
尾
切
大
阪
市
男
爵
鴻
池
善
右
衛
門
氏
蔵
｢﹁
筋
切
﹂﹁
通
切
﹂
は
料
紙
の
文
様
に
よ
る
違
い
︑
こ
れ
は
通
切
︒
筆
者
は
藤
原
佐
理
︿
九
四
四
～
九
九
八
﹀
あ
る
い
は
藤
原
公
任
︿
九
六
六
～
一
〇
四
一
﹀
と
伝
え
る
が
︑﹁
筋
切
通
切
﹂
と
同
筆
の
﹁
元
永
本
﹂
(元
永
三
年
︿
一
一
二
〇
﹀
)
と
も
年
代
を
異
に
す
る
︒
源
俊
頼
︿
一
〇
五
五
～
一
一
二
九
﹀
と
伝
称
す
る
も
確
証
は
な
く
︑
藤
原
行
成
の
曽
孫
定
実
︿
～
一
〇
七
七
～
一
一
一
九
～
﹀
説
が
現
在
有
力
﹂︒
(﹃
筋
切
通
切
﹄
(日
本
名
筆
選
一
七
)
古
谷
稔
解
説
二
玄
社
一
九
九
四
年
二
月
(三
八
頁
)
)
【
現
︼
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
巻
第
十
二
通
切
伝
藤
原
佐
理
筆
五
島
美
術
館
蔵
一
九
︑
古
今
和
歌
集
巻
第
十
二
藤
原
佐
理
京
都
市
松
風
嘉
定
氏
蔵
(﹃
古
筆
学
大
成
第
二
巻
﹄
小
松
茂
美
著
講
談
社
一
九
八
九
年
一
月
(図
九
九
)
)
『古
今
和
歌
集
﹄
筋
切
通
切
伝
藤
原
佐
理
筆
︽
便
利
堂
刊
﹃
蘭
葉
集
﹄
所
載
︾
【
現
︼
所
在
不
明
一
八
︑
古
今
和
歌
集
巻
第
十
二
藤
原
佐
理
京
都
市
平
井
仁
兵
衛
氏
蔵
｢古
来
よ
り
紀
貫
之
あ
る
い
は
小
野
道
風
の
筆
と
伝
称
さ
れ
る
が
︑
根
拠
が
な
く
異
筆
﹂︒
(﹃
継
色
紙
﹄
(日
本
名
筆
選
一
三
)
島
谷
弘
幸
解
説
二
玄
社
二
〇
一
〇
年
七
月
(三
四
～
三
五
頁
)
)
【
現
︼
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
巻
第
二
十
継
色
紙
伝
小
野
道
風
筆
湯
木
美
術
館
蔵
(﹃
升
色
紙
﹄
(日
本
名
跡
叢
刊
五
一
)
小
松
茂
美
監
修
二
玄
社
一
九
八
一
年
四
月
(二
五
頁
)
)
【
現
︼
﹁
升
色
紙
﹂
伝
藤
原
行
成
筆
個
人
蔵
二
四
︑
古
今
和
歌
集
巻
第
十
九
(桝
色
紙
)
藤
原
行
成
京
都
市
湯
浅
七
左
衛
門
氏
蔵
｢﹁
太
田
切
﹂
の
筆
者
は
︑
一
般
に
藤
原
公
任
と
伝
え
る
が
︑
藤
原
行
成
と
も
称
す
﹂︒
(﹃
大
手
鑑
﹄
(鴻
池
家
旧
蔵
)
大
東
急
記
念
文
庫
二
〇
〇
四
年
八
月
(図
四
九
～
五
一
)
)
【
現
︼
重
文
﹃
大
手
鑑
﹄
内
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
(
太
田
切
)
伝
藤
原
行
成
筆
五
島
美
術
館
蔵
二
三
︑
古
筆
集
帖
ノ
内
和
漢
朗
詠
集
切
藤
原
行
成
大
阪
市
男
爵
鴻
池
善
右
衛
門
氏
蔵
｢表
紙
の
題
箋
に
﹁
行
成
卿
筆
﹂
と
し
︑
奥
書
に
も
﹁
行
成
卿
眞
筆
﹂
と
あ
る
が
︑
行
成
の
遺
墨
と
比
較
し
て
真
跡
と
は
言
え
な
い
﹂︒﹃
濤
花
集
﹄
に
は
﹁
曼
殊
院
本
﹂
か
ら
二
葉
が
断
簡
と
し
て
収
載
︑
そ
の
﹁
二
八
ノ
二
﹂
の
中
の
﹁﹁
か
せ
ふ
け
は
⁝
﹂
は
流
布
本
(貞
応
本
)
に
は
見
ら
れ
な
い
歌
﹂︒
(﹃
曼
殊
院
本
古
今
集
﹄
(日
本
名
跡
叢
刊
七
)
小
松
茂
美
監
修
二
玄
社
一
九
七
七
年
四
月
(一
二
～
一
四
頁
︑
三
〇
～
三
二
頁
)
)
【
現
︼
国
宝
﹃
曼
殊
院
本
古
今
和
歌
集
﹄
巻
第
十
七
伝
藤
原
行
成
筆
曼
殊
院
蔵
二
二
︑
国
宝
古
今
集
断
簡
巻
第
十
七
藤
原
行
成
京
都
市
曼
殊
院
蔵
｢題
箋
に
﹁
権
跡
﹂
(藤
原
行
成
︿
九
二
七
～
一
〇
二
七
﹀
)
と
書
か
れ
︑
そ
の
下
に
小
さ
く
別
人
の
手
で
﹁
佐
野
﹂
と
あ
り
所
有
者
を
表
す
と
さ
れ
る
﹂︒
筆
者
に
つ
い
て
﹁
本
書
に
は
も
と
よ
り
行
成
と
す
る
署
名
は
な
い
が
︑
真
筆
と
し
て
の
明
徴
の
あ
る
高
松
宮
家
旧
蔵
本
白
楽
天
詩
巻
及
び
関
戸
家
旧
蔵
消
息
と
同
筆
で
あ
る
か
ら
行
成
の
筆
と
し
て
よ
い
も
の
(14
)
﹂︒
(﹃
藤
原
行
成
集
﹄
(日
本
名
筆
選
四
〇
)
島
谷
弘
幸
解
説
二
玄
社
一
九
九
五
年
三
月
(二
四
～
二
五
頁
)
)
【
現
︼
国
宝
﹃
本
能
寺
切
﹄
藤
原
行
成
筆
本
能
寺
蔵
二
一
︑
国
宝
古
詩
残
簡
藤
原
行
成
京
都
市
本
能
寺
蔵
『濤
花
集
﹄
の
基
礎
的
研
究
(二
)
(市
橋
三
四
子
)
四
〇
｢﹃
西
本
願
寺
本
三
十
六
人
家
集
﹄
の
﹃
順
集
﹄
の
断
簡
︒﹁
糟
色
紙
﹂
も
﹁
岡
寺
切
﹂
も
共
に
料
紙
装
飾
の
違
い
か
ら
別
名
で
呼
ぶ
︒
こ
れ
は
﹁
岡
寺
切
﹂︑
筆
者
は
伝
藤
原
公
任
﹂︒﹃
濤
花
集
﹄
に
は
(糟
色
紙
)︑
筆
者
は
﹁
藤
原
定
信
︿
一
〇
八
八
～
一
一
五
六
﹀﹂
と
あ
り
︑﹃
大
手
鑑
﹄
表
記
と
異
な
る
︒﹃
古
筆
名
品
抄
(二
)﹄
の
同
断
簡
の
解
説
(18
)
に
﹁﹁
西
本
願
寺
本
三
十
六
人
家
集
﹂
の
う
ち
の
﹁
順
集
﹂
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
︒
(中
略
)﹁
貫
之
集
下
﹂﹁
中
務
集
﹂
と
と
も
に
︑
藤
原
定
信
が
分
担
執
筆
し
た
も
の
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
﹃
古
筆
学
大
成
第
二
七
巻
﹄
(小
松
茂
美
著
・
講
談
社
・
一
九
八
九
年
一
月
(六
九
九
頁
)
)
に
こ
の
断
簡
の
所
蔵
が
﹁
手
鑑
﹃
毛
戦
筆
陣
﹄
所
収
・
五
島
美
術
館
蔵
﹂
と
あ
る
が
︑
こ
れ
は
五
島
美
術
館
蔵
﹃
大
手
鑑
﹄
(大
東
急
記
念
文
庫
)
所
収
で
あ
る
︒
(﹃
大
手
鑑
﹄
(鴻
池
家
旧
蔵
)
大
東
急
記
念
文
庫
二
〇
〇
四
年
八
月
(図
七
一
)
)
【
現
︼
重
文
﹃
大
手
鑑
﹄
内
﹃
順
集
﹄
岡
寺
切
伝
藤
原
公
任
筆五
島
美
術
館
蔵
三
〇
︑
古
筆
集
帖
ノ
内
源
順
集
切
(糟
色
紙
)
藤
原
定
信
大
阪
市
男
爵
鴻
池
善
右
衛
門
氏
蔵
極
札
に
﹁
源
俊
頼
朝
臣
霞
多
徒
﹂
と
あ
る
︒﹃
私
家
集
大
成
第
二
巻
﹄
中
古
Ⅱ
(明
治
書
院
・
一
九
八
二
年
一
二
月
)
の
﹃
師
実
集
﹄
に
﹁
霞
多
徒
﹂
の
歌
は
見
え
な
い
︒﹃
古
筆
名
品
抄
(一
)﹄
の
同
断
簡
の
解
説
(16
)
に
﹁
御
堂
関
白
道
長
︿
九
六
六
～
一
〇
二
七
﹀
の
家
集
の
断
簡
︒
(中
略
)
一
二
世
紀
前
半
の
書
写
と
考
え
ら
れ
る
﹂
と
あ
る
︒﹃
御
堂
関
白
集
全
釈
﹄
に
こ
の
詞
書
と
歌
(17
)
(五
︑
霞
立
つ
)
が
見
え
る
︒
(手
鑑
﹃
月
台
﹄
国
立
博
物
館
所
蔵
e
国
宝
−
書
跡
h
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.e
m
u
se
u
m
.jp
)
【
現
︼
重
文
﹃
月
台
﹄
内
﹁
師
実
集
切
﹂
伝
源
俊
頼
筆
東
京
国
立
博
物
館
蔵
二
九
︑
古
筆
集
帖
(月
台
)
ノ
内
藤
原
道
長
集
切
源
俊
頼
京
都
市
土
橋
嘉
兵
衛
氏
蔵
『濤
花
集
﹄
に
は
﹁
御
蔵
切
﹂
か
ら
二
葉
が
断
簡
と
し
て
収
載
︒﹃
古
筆
学
大
成
第
一
九
巻
﹄
に
﹁
二
八
ノ
一
﹂
は
﹁
と
し
こ
と
に
﹂
か
ら
﹁
し
の
ひ
て
こ
よ
ひ
﹂
(図
一
〇
二
)
と
︑﹁
う
り
ふ
の
ゝ
﹂
か
ら
﹁
し
つ
ゝ
か
き
て
﹂
(図
一
〇
八
)
に
分
割
︑
前
半
部
は
﹁
春
敬
記
念
書
道
文
庫
蔵
﹂︑
後
半
部
は
︽
尚
古
会
刊
﹃
手
か
ゝ
み
﹄
所
載
︾︒﹁
二
八
ノ
二
﹂
(図
一
〇
九
)
は
︽
法
書
会
刊
﹃
書
苑
﹄
所
載
︾︒
(﹃
古
筆
学
大
成
第
一
九
巻
﹄
小
松
茂
美
著
講
談
社
一
九
九
二
年
六
月
)
【
現
︼
小
大
君
集
御
蔵
切
本
伝
小
大
君
筆
春
敬
記
念
書
道
文
庫
蔵
及
び
他
は
所
在
不
明
二
八
︑
小
大
君
御
蔵
切
小
大
君
名
古
屋
市
関
戸
守
彦
氏
蔵
極
札
に
﹁
四
条
大
納
言
公
任
卿
多
万
ひ
て
﹂
と
あ
る
︒﹃
古
筆
学
大
成
第
一
七
巻
﹄
(小
松
茂
美
著
講
談
社
一
九
九
二
年
六
月
)
に
﹁
敦
忠
集
︿
九
〇
六
～
九
四
三
﹀
切
伝
公
任
筆
﹂
と
あ
り
︑
こ
の
歌
は
﹃
私
家
集
大
成
第
一
巻
﹄
中
古
Ⅰ
(明
治
書
院
・
一
九
八
七
年
一
一
月
)
の
﹃
敦
忠
集
﹄
一
三
一
(二
六
七
頁
)
に
見
ら
れ
る
︒
続
く
﹁
す
か
は
ら
⁝
﹂
は
不
明
︒
(手
鑑
﹃
月
台
﹄
国
立
博
物
館
所
蔵
e
国
宝
−
書
跡
h
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.e
m
u
se
u
m
.jp
)
【
現
︼
重
文
﹃
月
台
﹄
内
﹁
未
詳
歌
集
断
簡
﹂
東
京
国
立
博
物
館
蔵
二
七
︑
古
筆
集
帖
(月
台
)
ノ
内
家
集
切
(集
未
詳
)
京
都
市
土
橋
嘉
兵
衛
氏
蔵
極
札
に
﹁
世
尊
寺
殿
行
成
卿
源
重
之
女
集
切
針
切
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
は
﹃
相
模
集
﹄
(前
出
﹃
針
切
﹄
二
玄
社
-二
七
頁
)︑
筆
者
は
[二
五
]同
様
︑
仁
与
な
る
人
物
︒
(手
鑑
﹃
月
台
﹄
国
立
博
物
館
所
蔵
e
国
宝
-書
跡
h
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.e
m
u
se
u
m
.jp
)
【
現
︼
重
文
﹃
月
台
﹄
内
﹁
針
切
﹂
伝
藤
原
行
成
筆
東
京
国
立
博
物
館
蔵
二
六
︑
古
筆
集
帖
(月
台
)
ノ
内
針
切
(集
未
詳
)
藤
原
行
成
京
都
市
土
橋
嘉
兵
衛
氏
蔵
｢﹁
針
切
﹂
は
﹃
源
重
之
の
子
の
僧
の
集
﹄
と
﹃
相
模
集
﹄
の
二
つ
の
家
集
を
書
写
し
た
も
の
︒
こ
の
断
簡
は
﹃
源
重
之
の
子
の
僧
の
集
﹄︑
筆
者
は
仁
与
な
る
人
物
(人
物
に
つ
い
て
は
未
詳
)﹂︒
(﹃
針
切
﹄
(日
本
名
筆
選
二
五
)
島
谷
弘
幸
解
説
二
玄
社
二
〇
〇
〇
年
四
月
(一
一
頁
)
)
【
現
︼
﹁
針
切
﹂
﹃
源
重
之
の
子
の
僧
の
集
﹄
伝
藤
原
行
成
筆
個
人
蔵
二
五
︑
針
切
(集
未
詳
)
藤
原
行
成
名
古
屋
市
関
戸
守
彦
氏
蔵
｢﹁
升
(桝
)
色
紙
﹂
は
︑
清
少
納
言
の
曽
祖
父
清
原
深
養
父
︿
生
没
年
不
詳
﹀
の
家
集
﹃
深
養
父
集
﹄
を
書
写
し
た
も
の
︒
藤
原
行
成
の
筆
と
伝
え
る
が
︑
一
一
世
紀
の
後
半
の
能
書
の
手
と
言
わ
れ
る
﹂︒
｢お
も
ひ
け
む
⁝
﹂
の
歌
は
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
巻
第
一
九
(一
〇
四
二
(15
)
)
に
﹁
深
養
父
﹂
と
あ
る
︒
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
七
号
(二
〇
一
九
年
三
月
)
四
一
【
現
︼
所
在
不
明
三
六
︑
和
歌
黒
流
豆
色
紙
後
京
極
良
経
東
京
市
坂
正
臣
氏
蔵
こ
の
極
札
に
﹁
坊
門
局
風
ふ
希
ハ
﹂
と
あ
り
︑﹁
e
国
宝
−
書
跡
﹂
に
﹁
惟
成
集
切
﹂
と
あ
る
︒﹃
私
家
集
大
成
第
二
巻
中
古
Ⅰ
﹄
(明
治
書
院
一
九
八
二
年
一
一
月
)
に
﹁
惟
成
の
現
存
諸
本
は
︑
宮
内
庁
蔵
﹃
惟
成
弁
集
﹄
と
伝
坊
門
局
﹃
惟
成
集
﹄
切
の
二
伝
本
﹂
と
あ
り
︑
極
札
に
あ
る
歌
は
﹃
惟
成
弁
集
﹄
(二
五
︑
二
六
)
(五
一
三
頁
)
に
見
え
る
が
︑﹃
惟
成
集
﹄
に
は
見
え
な
い
︒
藤
原
惟
成
︿
九
五
三
～
八
九
﹀
の
官
位
は
花
山
朝
の
時
﹁
正
五
位
上
権
左
中
弁
﹂︒
『古
筆
学
大
成
第
一
九
巻
﹄
(小
松
茂
美
著
・
講
談
社
一
九
九
二
年
六
月
)
に
﹁
筆
者
は
坊
門
局
筆
と
伝
え
る
が
︑
坊
門
局
の
真
筆
と
い
わ
れ
る
﹃
唯
心
房
集
﹄
と
は
明
ら
か
に
異
筆
﹂︒
(手
鑑
﹃
月
台
﹄
国
立
博
物
館
所
蔵
e
国
宝
−
書
跡
h
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.e
m
u
se
u
m
.jp
)
【
現
︼
重
文
﹃
月
台
﹄
内
﹁
惟
成
集
切
﹂
伝
坊
門
局
筆
東
京
国
立
博
物
館
蔵
三
五
︑
古
筆
集
帖
(月
台
)
ノ
内
家
集
切
坊
門
局
京
都
市
土
橋
嘉
兵
衛
氏
蔵
【
現
︼
所
在
不
明
三
四
︑
和
漢
朗
詠
集
法
性
寺
忠
通
京
都
市
美
濃
部
太
三
郎
氏
蔵
(﹃
古
筆
学
大
成
第
一
四
巻
﹄
小
松
茂
美
著
講
談
社
一
九
九
二
年
六
月
(図
一
二
〇
)
)
｢下
絵
和
漢
朗
詠
集
切
伝
藤
原
公
任
筆
﹂
︽
京
都
国
立
博
物
館
刊
﹃
濤
花
集
﹄
所
載
︾
【
現
︼
所
在
不
明
三
三
︑
和
漢
朗
詠
集
藤
原
公
任
京
都
市
出
野
曦
山
氏
蔵
(﹃
古
筆
学
大
成
第
一
四
巻
﹄
小
松
茂
美
著
講
談
社
一
九
九
二
年
六
月
(図
一
二
八
)
)
散
書
和
漢
朗
詠
集
切
伝
藤
原
公
任
筆
︽
京
都
国
立
博
物
館
刊
﹃
濤
花
集
﹄
所
載
︾
【
現
︼
所
在
不
明
三
二
︑
朗
詠
集
切
色
紙
下
絵
藤
原
公
任
名
古
屋
市
関
戸
守
彦
氏
蔵
【
現
︼
重
文
﹃
色
紙
墨
書
妙
法
蓮
華
経
﹄
巻
第
五
(19
)
笠
覆
寺
蔵
三
一
︑
国
宝
妙
法
蓮
華
経
巻
第
五
色
々
紙
継
名
古
屋
市
笠
覆
寺
蔵
【
現
︼
重
文
﹃
月
台
﹄
内
﹁
和
泉
式
部
続
集
(
下
巻
)
切
﹂
伝
藤
原
行
成
筆
東
京
国
立
博
物
館
蔵
四
〇
︑
古
筆
集
帖
(月
台
)
ノ
内
和
泉
式
部
続
集
切京
都
市
土
橋
嘉
兵
衛
氏
蔵
こ
の
極
札
に
は
﹁
和
泉
式
部
集
切
﹂
と
あ
る
が
筆
者
名
は
な
い
︒
｢和
泉
式
部
︿
九
七
七
頃
～
一
〇
二
七
～
﹀
の
家
集
に
は
正
集
・
続
集
・
宸
翰
本
・
松
井
本
・
雑
種
本
が
あ
る
︒﹁
続
集
﹂
に
は
そ
の
書
風
が
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
﹁
上
巻
切
﹂
と
﹁
下
巻
切
﹂
(或
い
は
﹁
第
一
種
﹂
と
﹁
第
二
種
﹂
)
と
呼
ば
れ
︑
こ
れ
は
﹁
続
集
切
・
上
巻
切
﹂︒
筆
者
は
伝
藤
原
行
成
(21
)
﹂︒
(手
鑑
﹃
月
台
﹄
国
立
博
物
館
所
蔵
e
国
宝
−
書
跡
h
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.e
m
u
se
u
m
.jp
)
【
現
︼
重
文
﹃
月
台
﹄
内
﹁
和
泉
式
部
続
集
(
上
巻
)
切
﹂
伝
藤
原
行
成
筆
東
京
国
立
博
物
館
蔵
三
九
︑
古
筆
集
帖
(月
台
)
ノ
内
和
泉
式
部
集
切
京
都
市
土
橋
嘉
兵
衛
氏
蔵
｢歌
合
の
現
存
最
古
の
伝
本
︑
陽
明
近
衛
家
に
伝
来
し
た
﹁
十
巻
本
歌
合
﹂
の
一
部
︒
こ
の
奥
書
に
寛
永
一
〇
年
︿
一
六
三
三
﹀
浄
知
︿
生
没
年
不
詳
﹀
所
持
と
あ
り
︑
そ
の
後
舊
会
津
藩
主
松
平
家
の
有
に
帰
し
︑
明
治
三
四
年
︿
一
九
〇
一
﹀
帝
室
博
物
館
(現
東
京
国
立
博
物
館
)
が
買
い
取
っ
た
(20
)
﹂︒
(﹃
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
﹄
国
立
博
物
館
所
蔵
e
国
宝
−
書
跡
h
ttp
s
:
/
/
w
w
w
.
e
m
u
se
u
m
.jp
)
︻
現
︼
国
宝
﹃
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
(
十
巻
本
)
﹄
伝
宗
尊
親
王
筆
東
京
国
立
博
物
館
蔵
三
八
︑
寛
平
歌
合
宗
尊
親
王
東
京
帝
室
博
物
館
蔵
(﹃
古
筆
学
大
成
第
一
九
巻
﹄
小
松
茂
美
著
講
談
社
一
九
九
二
年
六
月
(図
三
三
一
)
)
｢頼
政
家
集
三
井
寺
切
伝
源
頼
政
筆
﹂
︽
京
都
国
立
博
物
館
刊
﹃
濤
花
集
﹄
所
載
︾
【
現
︼
所
在
不
明
三
七
︑
頼
政
家
集
三
井
寺
切
源
頼
政
京
都
市
服
部
七
兵
衛
氏
蔵
(﹃
古
筆
学
大
成
第
八
巻
﹄
小
松
茂
美
著
講
談
社
一
九
八
九
年
一
月
(図
三
〇
)
)
｢拾
遺
和
歌
集
切
豆
色
紙
伝
後
京
極
良
経
筆
﹂
︽
京
都
国
立
博
物
館
刊
﹃
濤
花
集
﹄
所
載
︾
『濤
花
集
﹄
の
基
礎
的
研
究
(二
)
(市
橋
三
四
子
)
四
二
四
五
︑
古
筆
集
帖
ノ
内
拾
遺
和
歌
集
巻
第
二
源
俊
頼
大
阪
市
男
爵
鴻
池
善
右
衛
門
氏
蔵
(﹃
大
手
鑑
﹄
(鴻
池
家
旧
蔵
)
大
東
急
記
念
文
庫
二
〇
〇
四
年
八
月
(図
七
五
)
)
【
現
︼
重
文
﹃
大
手
鑑
﹄
内
﹃
三
宝
絵
詞
﹄
東
大
寺
切
伝
源
俊
頼
筆
五
島
美
術
館
蔵
四
四
︑
古
筆
集
帖
ノ
内
三
宝
絵
東
大
寺
切
源
俊
頼
大
阪
市
男
爵
鴻
池
善
右
衛
門
氏
蔵
(﹃
大
手
鑑
﹄
(鴻
池
家
旧
蔵
)
大
東
急
記
念
文
庫
二
〇
〇
四
年
八
月
(図
七
四
)
)
【
現
︼
重
文
﹃
大
手
鑑
﹄
内
﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄
巻
第
二
伝
源
俊
頼
筆
五
島
美
術
館
蔵
四
三
︑
古
筆
集
帖
ノ
内
拾
遺
和
歌
集
巻
第
二
源
俊
頼
大
阪
市
男
爵
鴻
池
善
右
衛
門
氏
蔵
(﹃
古
筆
学
大
成
第
八
巻
﹄
小
松
茂
美
著
講
談
社
一
九
八
九
年
一
月
(図
二
五
三
)
)
｢後
拾
遺
和
歌
集
中
院
切
本
伝
源
実
朝
﹂
︽
京
都
国
立
博
物
館
刊
﹃
濤
花
集
﹄
所
載
︾
【
現
︼
所
在
不
明
四
二
︑
後
拾
遺
和
歌
集
巻
第
九
中
院
切
源
実
朝
京
都
市
里
見
忠
三
郎
氏
蔵
こ
の
極
札
に
﹁
四
条
黄
門
定
頼
卿
と
し
へ
ぬ
る
中
院
切
﹂
と
あ
り
︑
伝
称
筆
者
源
実
朝
と
異
な
る
︒﹁
中
院
切
の
書
写
年
代
は
︑
料
紙
・
書
の
時
代
性
か
ら
平
安
時
代
後
期
一
二
世
紀
初
頭
︑
鎌
倉
時
代
の
実
朝
と
は
時
代
の
ず
れ
が
あ
る
︒
ま
た
実
朝
自
筆
の
書
状
と
比
べ
て
も
異
筆
(22
)
﹂︒
(手
鑑
﹃
月
台
﹄
国
立
博
物
館
所
蔵
e
国
宝
−
書
跡
h
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.e
m
u
se
u
m
.jp
)
︻
現
︼
重
文
﹃
月
台
﹄
内
﹁
中
院
切
﹂
伝
源
実
朝
筆
東
京
国
立
博
物
館
蔵
四
一
︑
古
筆
集
帖
(月
台
)
ノ
内
後
拾
遺
和
歌
集
巻
第
四
中
院
切
源
実
朝
京
都
市
土
橋
嘉
兵
衛
氏
蔵
極
札
に
﹁
和
泉
式
部
続
集
切
﹂
と
あ
り
︑
こ
れ
は
﹁
下
巻
切
﹂︒
筆
者
は
伝
藤
原
行
成
︒
(手
鑑
﹃
月
台
﹄
国
立
博
物
館
所
蔵
e
国
宝
−
書
跡
h
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.e
m
u
se
u
m
.jp
)
(﹃
書
道
全
集
第
一
八
巻
﹄
下
中
邦
彦
編
集
平
凡
社
一
九
七
一
年
七
月
(挿
四
〇
)
)
【
現
︼
熊
野
懐
紙
源
通
親
筆
所
蔵
者
名
不
詳
五
〇
︑
熊
野
懐
紙
源
通
親
名
古
屋
市
青
木
鎌
太
郎
氏
蔵
(手
鑑
﹃
月
台
﹄
国
立
博
物
館
所
蔵
e
国
宝
−
書
跡
h
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.e
m
u
se
u
m
.jp
)
【
現
︼
重
文
﹃
月
台
﹄
内
﹁
鶉
切
﹂
伝
藤
原
顕
輔
筆
東
京
国
立
博
物
館
蔵
四
九
︑
古
筆
集
帖
ノ
内
古
今
和
歌
集
巻
第
十
七
鶉
切
藤
原
顕
輔
京
都
市
土
橋
嘉
兵
衛
氏
蔵
(﹃
大
手
鑑
﹄
(鴻
池
家
旧
蔵
)
大
東
急
記
念
文
庫
二
〇
〇
四
年
八
月
(図
一
八
)
)
【
現
︼
重
文
﹃
大
手
鑑
﹄
内
﹃
後
撰
和
歌
集
﹄
伝
後
光
厳
天
皇
筆五
島
美
術
館
蔵
四
八
︑
古
筆
集
帖
ノ
内
後
撰
和
歌
集
巻
第
四
之
切
大
阪
市
男
爵
鴻
池
善
右
衛
門
氏
蔵
極
札
に
﹁
世
尊
寺
殿
行
成
卿
あ
つ
左
ゆ
見
﹂
と
あ
り
︑
伝
称
筆
者
藤
原
定
頼
︿
九
九
五
～
一
〇
四
四
﹀
と
異
な
る
︒﹃
烏
丸
切
・
中
院
切
・
白
川
切
後
撰
集
﹄
(日
本
名
跡
叢
刊
八
九
(
23
)
)
に
﹁
定
頼
に
は
自
筆
書
状
一
幅
が
あ
り
︑
こ
の
真
筆
遺
品
と
﹁
烏
丸
切
﹂
は
同
筆
と
は
言
い
難
い
﹂︒
(手
鑑
﹃
月
台
﹄
国
立
博
物
館
所
蔵
e
国
宝
−
書
跡
h
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.e
m
u
se
u
m
.jp
)
【
現
︼
重
文
﹃
月
台
﹄
内
﹁
烏
丸
切
﹂
伝
藤
原
定
頼
筆
東
京
国
立
博
物
館
蔵
四
七
︑
古
筆
集
帖
(月
台
)
ノ
内
後
撰
和
歌
集
巻
第
七
烏
丸
切
藤
原
定
頼
京
都
市
土
橋
嘉
兵
衛
氏
蔵
(﹃
古
筆
学
大
成
第
二
巻
﹄
小
松
茂
美
著
講
談
社
一
九
八
九
年
一
月
(図
二
一
九
)
)
【
現
︼
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
民
部
切
伝
源
俊
頼
筆
個
人
蔵
四
六
︑
古
今
和
歌
集
巻
第
十
七
民
部
切
源
俊
頼
京
都
市
服
部
七
兵
衛
氏
蔵
(﹃
大
手
鑑
﹄
(鴻
池
家
旧
蔵
)
大
東
急
記
念
文
庫
二
〇
〇
四
年
八
月
(図
七
三
)
)
【
現
︼
重
文
﹃
大
手
鑑
﹄
内
﹃
拾
遺
抄
﹄
巻
第
二
夏
伝
源
俊
頼
筆五
島
美
術
館
蔵
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
七
号
(二
〇
一
九
年
三
月
)
四
三
｢文
治
四
年
︿
一
一
八
八
﹀
奏
覧
本
を
俊
成
自
身
(七
五
歳
)
が
清
書
︒﹂
(﹃
大
手
鑑
﹄
(鴻
池
家
旧
蔵
)
大
東
急
記
念
文
庫
二
〇
〇
四
年
八
月
(図
八
八
)
)
【
現
︼
重
文
﹃
大
手
鑑
﹄
内
﹃
千
載
和
歌
集
﹄
日
野
切
藤
原
俊
成
筆
五
島
美
術
館
蔵
六
〇
︑
古
筆
集
帖
ノ
内
千
載
和
歌
集
巻
第
十
五
日
野
切
藤
原
俊
成
大
阪
市
男
爵
鴻
池
善
右
衛
門
氏
蔵
｢藤
原
俊
成
︿
一
一
一
四
～
一
二
〇
四
﹀
が
﹁
五
社
百
首
﹂
を
奉
納
︑
そ
の
内
の
住
吉
社
に
奉
納
し
た
断
簡
を
﹁
住
吉
切
﹂
と
よ
ぶ
︒﹁
文
治
六
年
︿
一
一
九
〇
﹀
云
々
﹂
の
奥
書
が
あ
り
︑
俊
成
七
七
歳
の
筆
跡
(25
)
﹂︒
(﹃
古
筆
名
品
抄
(三
)﹄
(日
本
名
跡
叢
刊
九
七
)
小
松
茂
美
監
修
二
玄
社
一
九
八
五
年
一
〇
月
(五
〇
頁
)
)
【
現
︼
﹃
五
首
和
歌
﹄
住
吉
切
藤
原
俊
成
筆
藤
田
美
術
館
蔵
五
九
︑
五
首
和
歌
住
吉
切
藤
原
俊
成
大
阪
市
男
爵
藤
田
平
太
郎
氏
蔵
(﹃
古
筆
学
大
成
第
二
一
巻
﹄
小
松
茂
美
著
講
談
社
一
九
九
二
年
六
月
(図
五
四
)
)
﹁﹃
濤
花
集
﹄
の
表
記
と
﹃
古
筆
学
大
成
﹄
の
表
記
が
異
な
る
︒﹂
【
現
︼
皇
太
夫
人
班
子
女
王
歌
合
柏
木
・
二
条
切
伝
藤
原
忠
家
・
俊
忠
筆
個
人
蔵
五
八
︑
十
四
番
歌
合
切
伊
丹
切
藤
原
俊
忠
京
都
市
里
見
忠
三
郎
氏
蔵
｢﹁
十
巻
本
歌
合
﹂
の
あ
と
︑
藤
原
忠
通
︿
一
〇
九
七
～
一
一
六
四
﹀
の
力
に
よ
り
編
纂
事
業
が
な
さ
れ
て
︑﹁
類
聚
歌
合
﹂
又
は
﹁
二
十
巻
本
歌
合
﹂
と
呼
ば
れ
る
︒
二
〇
人
以
上
の
寄
合
書
き
と
な
る
が
︑
古
筆
家
の
鑑
定
は
す
べ
て
藤
原
忠
家
︿
一
〇
三
三
～
九
一
﹀・
俊
忠
︿
一
〇
七
一
～
一
一
二
三
﹀
父
子
の
ど
ち
ら
か
の
筆
︒
忠
家
筆
は
﹁
柏
木
切
﹂︑
俊
忠
(俊
成
の
父
)
筆
は
﹁
二
条
切
﹂
と
呼
ば
れ
る
(24
)
﹂︒
(﹃
大
手
鑑
﹄
(鴻
池
家
旧
蔵
)
大
東
急
記
念
文
庫
二
〇
〇
四
年
八
月
(図
八
七
)
)
【
現
︼
重
文
﹃
大
手
鑑
﹄
内
﹃
二
十
巻
本
類
聚
歌
合
﹄
二
条
切
伝
藤
原
俊
忠
筆
五
島
美
術
館
蔵
五
七
︑
古
筆
集
帖
ノ
内
歌
合
切
藤
原
俊
忠
大
阪
市
男
爵
鴻
池
善
右
衛
門
氏
蔵
｢永
久
三
年
十
月
廿
六
日
﹃
内
大
臣
忠
通
前
度
歌
合
﹄﹂︒
(﹃
古
筆
学
大
成
第
二
一
巻
﹄
小
松
茂
美
著
講
談
社
一
九
九
二
年
六
月
(図
一
七
〇
)
)
【
現
︼
重
文
﹃
二
十
巻
本
歌
合
﹄
伝
西
行
筆
個
人
蔵
五
六
︑
内
大
臣
家
歌
合
僧
西
行
東
京
市
伯
爵
渡
邊
昭
氏
蔵
【
現
︼
所
在
不
明
五
五
︑
假
名
文
僧
西
行
大
阪
市
本
山
彦
一
氏
蔵
(﹃
古
筆
学
大
成
第
二
〇
巻
﹄
小
松
茂
美
著
講
談
社
一
九
九
二
年
六
月
(図
一
九
)
)
未
詳
家
集
切
伝
西
行
筆
︽
徳
川
侯
爵
﹃
伽
藍
洞
入
札
目
録
﹄
(大
正
一
五
・
一
一
東
美
)
所
載
︾
【
現
︼
所
在
不
明
五
四
︑
四
首
歌
切
僧
西
行
四
日
市
市
熊
沢
一
衛
氏
蔵
(﹃
烏
丸
切
中
院
切
白
川
切
後
撰
集
﹄
(日
本
名
跡
叢
刊
八
九
)
小
松
茂
美
監
修
二
玄
社
一
九
八
四
年
一
二
月
(八
一
頁
)
)
｢﹁
白
川
切
﹂﹁
白
河
切
﹂﹁
江
戸
切
﹂
と
も
称
す
︒﹂
【
現
︼
後
撰
和
歌
集
巻
第
七
白
川
切
伝
西
行
筆
M
O
A
美
術
館
蔵
五
三
︑
後
撰
和
歌
集
巻
第
七
白
川
切
僧
西
行
愛
知
県
森
川
勘
一
郎
氏
蔵
『濤
花
集
﹄
に
は
﹁
小
大
君
集
﹂
か
ら
三
葉
が
断
簡
と
し
て
収
載
︒﹁
五
二
ノ
一
﹂
は
現
段
階
で
所
在
を
確
認
出
来
な
か
っ
た
︒﹁
五
二
ノ
二
﹂
は
﹃
古
筆
学
大
成
第
一
九
巻
﹄
の
(図
一
一
二
③
)︑﹁
五
二
ノ
三
﹂
は
同
(図
一
一
二
①
)︑
所
蔵
者
は
両
断
簡
と
も
そ
れ
ぞ
れ
個
人
蔵
︒
(﹃
古
筆
学
大
成
第
一
九
巻
﹄
小
松
茂
美
著
講
談
社
一
九
九
二
年
六
月
)
【
現
︼
小
大
君
集
伝
西
行
筆
個
人
蔵
及
び
一
部
所
在
不
明
五
二
︑
小
大
君
集
僧
西
行
京
都
市
林
新
助
氏
蔵
(﹃
書
道
全
集
第
一
八
巻
﹄
下
中
邦
彦
編
集
平
凡
社
一
九
七
一
年
七
月
(図
六
七
)
)
【
現
︼
熊
野
懐
紙
藤
原
長
房
筆
所
蔵
者
名
不
詳
五
一
︑
熊
野
懐
紙
藤
原
長
房
名
古
屋
市
高
橋
彦
次
郎
氏
蔵
下
冊
『濤
花
集
﹄
の
基
礎
的
研
究
(二
)
(市
橋
三
四
子
)
四
四
｢元
輔
集
﹂
︹
一
七
番
目
の
書
者
︺
｢重
之
集
﹂
︹
一
三
番
目
の
書
者
︺
｢斎
宮
集
﹂
︹
四
番
目
の
書
者
︺
｢忠
岑
集
﹂
︹
一
二
番
目
の
書
者
︺
｢赤
人
集
﹂
︹
六
番
目
の
書
者
︺
｢伊
勢
集
﹂
︹
四
番
目
の
書
者
︺
｢躬
恒
集
﹂
︹
三
番
目
の
書
者
︺
承
香
殿
女
御
藤
原
道
子
筆
(推
定
)
｢貫
之
集
下
﹂︹
二
番
目
の
書
者
︺
藤
原
定
信
筆
｢貫
之
集
﹂﹁
貫
之
集
上
﹂︹
一
番
目
の
書
者
︺
藤
原
定
実
筆
(推
定
)
｢西
本
願
寺
本
﹂
の
筆
者
は
書
風
に
よ
り
二
〇
人
の
寄
合
書
き
と
さ
れ
る
︒
書
風
に
よ
り
︹
一
番
目
の
書
者
︺
か
ら
順
次
︹
二
〇
番
目
の
書
者
︺
と
し
︑
判
明
あ
る
い
は
定
説
と
な
っ
て
い
る
筆
者
名
を
記
す
︒
(﹃
書
道
全
集
第
一
四
巻
﹄
下
中
邦
彦
編
集
平
凡
社
一
九
五
六
年
九
月
(二
六
～
二
七
頁
)
)
【
現
︼
国
宝
﹃
西
本
願
寺
三
十
六
人
家
集
和
歌
﹄
西
本
願
寺
蔵
三
十
六
人
家
集
和
歌
伯
爵
大
谷
光
昭
氏
蔵
(﹃
書
道
全
集
第
一
八
巻
﹄
下
中
邦
彦
編
集
平
凡
社
一
九
七
一
年
七
月
(四
八
頁
)
)
【
現
︼
重
文
﹃
女
歌
仙
絵
三
図
(
小
大
君
)
﹄
専
修
寺
蔵
六
六
︑
国
宝
歌
仙
像
三
幅
之
内
三
重
県
専
修
寺
蔵
(﹃
大
手
鑑
﹄
(鴻
池
家
旧
蔵
)
大
東
急
記
念
文
庫
二
〇
〇
四
年
八
月
(図
六
〇
)
)
【
現
︼
重
文
﹃
大
手
鑑
﹄
内
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
伝
世
尊
寺
経
朝
五
島
美
術
館
蔵
六
五
︑
古
筆
集
帖
ノ
内
和
歌
世
尊
寺
経
朝
大
阪
市
男
爵
鴻
池
善
右
衛
門
氏
蔵
(﹃
大
手
鑑
﹄
(鴻
池
家
旧
蔵
)
大
東
急
記
念
文
庫
二
〇
〇
四
年
八
月
(図
五
六
)
)
【
現
︼
重
文
﹃
大
手
鑑
﹄
内
﹃
三
十
六
人
撰
﹄
伝
世
尊
寺
伊
経
筆五
島
美
術
館
蔵
六
四
︑
古
筆
集
帖
ノ
内
歌
集
切
(集
未
詳
)大
阪
市
男
爵
鴻
池
善
右
衛
門
氏
蔵
(﹃
大
手
鑑
﹄
(鴻
池
家
旧
蔵
)
大
東
急
記
念
文
庫
二
〇
〇
四
年
八
月
(図
九
五
)
)
【
現
︼
重
文
﹃
大
手
鑑
﹄
内
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
北
野
切
伝
藤
原
為
家
筆
五
島
美
術
館
蔵
六
三
︑
古
筆
集
帖
ノ
内
古
今
和
歌
集
巻
第
十
五
藤
原
為
家
大
阪
市
男
爵
鴻
池
善
右
衛
門
氏
蔵
(﹃
大
手
鑑
﹄
(鴻
池
家
旧
蔵
)
大
東
急
記
念
文
庫
二
〇
〇
四
年
八
月
(図
九
八
)
)
【
現
︼
重
文
﹃
大
手
鑑
﹄
内
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
因
幡
切
伝
二
条
為
氏
筆
五
島
美
術
館
蔵
六
二
︑
古
筆
集
帖
ノ
内
古
今
和
歌
集
巻
第
五
二
条
為
氏
大
阪
市
男
爵
鴻
池
善
右
衛
門
氏
蔵
(﹃
古
筆
学
大
成
第
九
巻
﹄
小
松
茂
美
著
講
談
社
一
九
八
九
年
一
月
(図
一
六
〇
)
)
【
現
︼
﹃
千
載
和
歌
集
﹄
日
野
切
藤
原
俊
成
筆
個
人
蔵
六
一
︑
千
載
集
断
簡
日
野
切
藤
原
俊
成
京
都
市
里
見
忠
三
郎
氏
蔵
(﹃
願
文
﹄
国
立
博
物
館
所
蔵
e
国
宝
−
書
跡
h
ttp
s
:
/
/
w
w
w
.e
m
u
se
u
m
.jp
)
﹁
昭
和
四
年
当
時
曼
院
蔵
︑
現
東
京
国
立
博
物
館
蔵
﹂︒
【
現
︼
重
文
﹃
紙
本
墨
書
慈
円
僧
正
願
文
(
伝
春
日
表
白
)
﹄
慈
円
筆
東
京
国
立
博
物
館
蔵
六
八
︑
国
宝
慈
円
僧
正
願
文
(伝
春
日
表
白
)
京
都
市
曼
殊
院
蔵
(﹃
栄
西
俊
芿
﹄
(日
本
名
跡
叢
刊
六
六
)
小
松
茂
美
監
修
二
玄
社
一
九
八
二
年
一
〇
月
(六
九
頁
)
)
｢俊
芿
︿
一
一
六
六
～
一
二
二
七
﹀
が
泉
涌
寺
造
営
に
た
め
の
喜
捨
を
求
め
て
草
し
た
も
の
︑
宋
書
風
の
書
﹂︒
【
現
︼
国
宝
﹃
泉
涌
寺
勧
縁
疏
﹄
俊
芿
筆
泉
涌
寺
蔵
六
七
︑
国
宝
泉
涌
寺
勧
縁
疏
僧
俊
芿
京
都
市
泉
涌
寺
蔵
専
修
寺
に
伝
わ
る
女
歌
仙
絵
三
図
(後
鳥
羽
院
本
)
は
伊
勢
・
中
務
・
小
大
君
︒
こ
れ
は
小
大
君
の
図
︒
三
︑
お
わ
り
に
以
上
の
よ
う
に
︑
﹃
濤
花
集
﹄
に
つ
い
て
︑
そ
の
発
行
年
と
現
在
と
い
う
形
で
見
て
き
た
︒
こ
の
内
︑
上
冊
の
中
で
全
く
所
在
の
掴
め
な
か
っ
た
も
の
が
二
葉
﹁
三
四
︑
和
漢
朗
詠
集
﹂
と
﹁
五
五
︑
假
名
文
僧
西
行
﹂
あ
り
︑﹁﹃
濤
花
集
﹄
等
の
刊
行
物
に
所
載
﹂
と
あ
っ
て
︑
所
在
不
明
が
七
葉
﹁
一
八
︑
古
今
和
歌
集
﹂・
﹁
二
八
︑
小
大
君
御
蔵
切
﹂
・
﹁
三
二
︑
朗
詠
集
切
﹂・﹁
三
三
︑
和
漢
朗
詠
集
﹂・
﹁
三
六
︑
和
歌
黒
流
豆
色
紙
﹂
・
﹁
四
二
︑
後
拾
遺
和
歌
集
中
院
切
﹂・﹁
五
四
︑
四
首
歌
切
僧
西
行
﹂
で
あ
っ
た
︒
ま
た
も
っ
と
小
さ
い
断
簡
に
分
割
さ
れ
︑
一
部
が
所
在
不
明
と
い
う
も
の
も
二
葉
﹁
二
八
︑
小
大
君
御
蔵
切
﹂・﹁
五
二
︑
小
大
君
集
僧
西
行
﹂
あ
り
︑
合
計
一
一
葉
︒
こ
れ
は
上
冊
六
十
八
葉
の
約
一
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
︒
『
濤
花
集
﹄
発
行
の
昭
和
四
年
︿
一
九
二
九
﹀
と
︑
現
在
の
平
成
三
〇
年
︿
二
〇
一
八
﹀
と
で
は
八
十
九
年
の
隔
た
り
が
あ
り
︑
当
然
変
更
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
と
思
わ
れ
た
︒
そ
れ
は
︑
そ
の
間
に
第
二
次
世
界
大
戦
と
い
う
大
き
な
出
来
事
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
︑
発
行
年
と
現
在
の
隔
た
り
を
痛
感
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
の
よ
う
な
時
代
を
経
て
も
﹃
濤
花
集
﹄
に
は
現
在
が
あ
り
︑
掲
載
さ
れ
て
い
る
古
筆
は
現
在
も
な
お
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
〔
注
︺
(1
)
中
村
直
勝
﹃
歴
史
と
地
理
﹄﹁
史
学
地
理
学
同
攷
会
編
輯
﹂
(第
二
十
四
巻
第
四
号
)
肇
文
社
星
野
書
店
昭
和
四
年
︿
一
九
二
九
﹀
十
月
一
日
(三
七
〇
～
三
七
一
頁
)
(2
)
拙
稿
﹁﹃
濤
花
集
﹄
の
基
礎
的
研
究
﹂﹃
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
﹄
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
五
号
(二
〇
一
六
年
九
月
三
〇
日
受
理
)
二
〇
一
七
年
三
月
一
日
(二
六
五
～
二
八
二
頁
)
(3
)
小
沢
正
夫
・
松
田
成
穂
校
注
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
11
小
学
館
一
九
九
四
年
一
一
月
(一
一
五
頁
)
(4
)
奥
村
恆
哉
校
注
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
新
潮
日
本
古
典
集
成
新
潮
社
一
九
九
一
年
六
月
(一
〇
二
頁
)
(5
)
古
谷
稔
解
説
﹃
石
山
切
伊
勢
集
﹄
(日
本
名
筆
選
三
八
)
二
玄
社
一
九
九
四
年
六
月
(五
六
頁
)
﹁
昭
和
四
年
に
寺
が
学
校
設
立
に
要
す
る
資
金
繰
り
の
た
め
に
﹁
貫
之
集
下
﹂
と
﹁
伊
勢
集
﹂
の
二
帖
を
分
割
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
断
簡
は
︑
一
枚
の
料
紙
の
表
裏
を
剥
離
し
て
二
面
に
解
体
し
て
新
た
に
茶
席
の
床
を
飾
る
掛
幅
な
ど
に
仕
立
て
ら
れ
︑
現
在
で
は
日
本
国
内
の
ほ
か
米
国
な
ど
に
も
そ
の
所
蔵
が
知
ら
れ
て
い
る
﹂︒
(6
)
小
島
孝
之
﹁
成
城
大
学
所
蔵
古
筆
手
鑑
﹃
も
ゝ
ち
ど
り
﹄
概
要
﹂﹃
成
城
國
文
學
論
集
第
三
十
五
輯
﹄
成
城
大
學
大
學
院
文
學
研
究
科
二
〇
一
三
年
三
月
(一
一
〇
頁
)
(7
)
小
松
茂
美
著
﹃
小
松
茂
美
著
作
集
第
二
巻
﹄﹁
平
安
朝
伝
来
の
白
氏
文
集
と
三
跡
の
研
究
二
﹂
旺
文
社
一
九
九
七
年
一
月
(三
三
八
頁
)
(8
)﹃
手
鑑
﹄
(鴻
池
家
旧
蔵
)﹁
大
東
急
記
念
文
庫
善
本
叢
刊
中
古
・
中
世
篇
別
巻
三
﹂
大
東
急
記
念
文
庫
二
〇
〇
四
年
八
月
(9
)﹃
書
道
藝
術
第
一
二
巻
﹄
中
田
勇
次
郎
編
集
中
央
公
論
社
一
九
七
五
年
八
月
(二
〇
二
頁
)
(10
)﹃
書
道
藝
術
第
一
二
巻
﹄
中
田
勇
次
郎
編
集
中
央
公
論
社
一
九
七
五
年
八
月
(二
一
三
頁
)
(11
)﹃
小
野
道
風
集
﹄
(日
本
名
筆
選
三
八
)
古
谷
稔
解
説
二
玄
社
一
九
九
九
年
八
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
七
号
(二
〇
一
九
年
三
月
)
四
五
(﹃
濤
花
集
﹄
目
次
で
は
旧
字
体
が
使
わ
れ
て
い
る
が
︑
小
稿
で
は
新
字
体
で
表
し
た
︒
)
｢昭
和
四
年
当
時
所
蔵
者
伯
爵
大
谷
光
昭
氏
︑
現
在
西
本
願
寺
蔵
で
あ
る
﹂︒
｢忠
見
集
﹂
︹
一
九
番
目
の
書
者
︺
﹁
能
宣
集
下
﹂︹
五
番
目
の
書
者
︺
｢能
宣
集
﹂﹁
能
宣
集
上
﹂︹
五
番
目
の
書
者
︺
｢元
眞
集
﹂
︹
一
八
番
目
の
書
者
︺
月(六
五
頁
)
(12
)﹃
本
阿
弥
切
﹄
(日
本
名
筆
選
二
九
)
下
坂
守
解
説
二
玄
社
二
〇
〇
二
年
五
月
(五
四
頁
)
(13
)﹃
小
島
切
﹄
(日
本
名
筆
選
二
四
)
島
谷
弘
幸
解
説
二
玄
社
二
〇
〇
〇
年
四
月
(六
六
頁
)
(14
)﹃
行
成
本
能
寺
切
﹄
(和
漢
墨
寶
選
集
第
一
二
巻
)
飯
島
春
敬
編
・
著
書
藝
文
化
新
社
一
九
九
〇
年
一
〇
月
(解
説
三
頁
)
(15
)﹃
古
今
和
歌
集
﹄
奥
村
恆
哉
校
注
新
潮
日
本
古
典
集
成
新
潮
社
一
九
九
一
年
六
月
(三
五
五
頁
)
(16
)﹃
古
筆
名
品
抄
(一
)﹄
(日
本
名
跡
叢
刊
九
五
)
小
松
茂
美
監
修
二
玄
社
一
九
八
五
年
八
月
(八
二
頁
)
(17
)﹃
御
堂
関
白
集
全
釈
﹄
(私
家
集
全
釈
双
書
三
八
)
平
野
由
紀
子
著
風
間
書
房
二
〇
一
二
年
三
月
(三
一
頁
)
(18
)﹃
古
筆
名
品
抄
(二
)﹄
(日
本
名
跡
叢
刊
九
六
)
小
松
茂
美
監
修
二
玄
社
一
九
八
五
年
九
月
(九
二
頁
)
(19
)﹃
色
紙
法
華
経
巻
八
﹄
(日
本
名
跡
叢
刊
七
八
)
小
松
茂
美
解
説
二
玄
社
一
九
八
三
年
一
二
月
(八
八
頁
)
﹁
料
紙
に
金
砂
子
を
撒
き
︑
さ
ら
に
金
銀
泥
で
装
飾
下
絵
を
施
し
た
一
二
世
紀
初
め
作
品
﹂︒
(20
)﹃
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
﹄
(日
本
名
跡
叢
刊
八
)
小
松
茂
美
監
修
二
玄
社
一
九
七
七
年
五
月
(七
六
頁
)
(21
)﹃
和
泉
式
部
続
集
切
﹄
(日
本
名
筆
選
二
五
)
島
谷
弘
幸
解
説
二
玄
社
二
〇
〇
〇
年
四
月
(四
九
頁
)
(22
)﹃
烏
丸
切
・
中
院
切
・
白
川
切
後
撰
集
﹄
(日
本
名
跡
叢
刊
八
九
)
小
松
茂
美
監
修
二
玄
社
一
九
八
四
年
一
二
月
(一
〇
六
頁
)
(23
)﹃
烏
丸
切
・
中
院
切
・
白
川
切
後
撰
集
﹄
(日
本
名
跡
叢
刊
八
九
)
小
松
茂
美
監
修
・
二
玄
社
一
九
八
四
年
一
二
月
(一
〇
五
頁
)
(24
)﹃
古
筆
名
品
抄
(二
)﹄
(日
本
名
跡
叢
刊
九
六
)
小
松
茂
美
監
修
二
玄
社
一
九
八
五
年
九
月
(一
一
二
頁
)
(25
)﹃
古
筆
名
品
抄
(三
)
﹄
(日
本
名
跡
叢
刊
九
七
)
小
松
茂
美
監
修
二
玄
社
一
九
八
五
年
九
月
(一
〇
八
頁
)
(い
ち
は
し
み
よ
こ
文
学
研
究
科
文
学
専
攻
修
士
課
程
修
了
研
究
員
)
(指
導
教
員
：
黒
田
彰
教
授
)
二
〇
一
八
年
十
月
一
日
受
理
『濤
花
集
﹄
の
基
礎
的
研
究
(二
)
(市
橋
三
四
子
)
四
六
